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Hispanoamericanismo 
práctico 
P o r e l b u e n c a m i n o 
—o— 
Er. la reorganizac ión de los diversos 
¡nisterios españoles que actualmente 
f ' está efectuando, se destaca, por su 
Lportancia en sí y como síntoma de la 
ricnladón del nuevo Ministerio, en or-
¡ L a las relaciones hispanoamericanas, 
I desdoblamiento de la sección de PoU-
!ca del ministerio de Estado en dos sec-
;0no.s: la de Polít ica general y la de 
política de América . 
En el p r e á m b u l o do la disposición que 
or(len;> la reforma ya se consigna la ne-
cesidad de crear el ó r g a n o propulsor de 
nUc¿.tras relaciones con los pueblos her-
manos del Nuevo iMundo, descendiendo 
¿e la abstracta esfera de las especula-
ciones teór icas al terreno de acción efi-
caz, generadora de realidades fecundas. 
Por las razones expuestas en ar t ículo 
(jUP no ha mucho pub l i cábamos en este 
inismo diario, entendemos que a la mis-
uia sección debieran encomendarse las 
relaciones con las Filipinas, aunque, por 
el hecho de hallarse éstas bajo la domi-
nación norteamericana, deberá entender-
se incluida en aquélla. 
Acertada nos parece asimismo la idea 
¿e que dentro de esta sección de Polí-
tica americana se reserve un preferente 
lugar a la oficina de Relaciones cultura-
les, de la que actualmente hay tan sólo 
un esbozo incipiente. 
El competen t í s imo colaborador de EL 
DEBATE s eñor Olascoaga ponía de relieve 
poco ha la importancia y trascendencia 
que para España tiene el proyectado via-
je del Rey a América , haciendo at inadí-
simas consideraciones acerca del mismo, 
que han tenido eco en diversas publi-
caciones. 
Son todos estos extremos manifesta-
ciones de una tendencia que a muchos 
les pa rece rá olvidada de puro sabida, 
pero respecto de la cual se ignora en 
general por el públ ico la utilidad que, 
hasta en el orden material, puede re-
I porlarnos. 
Juzgan' muchos que en el hispanoams-
¿r iennismo no hay más que sentimenta-
Kiomo, literatura, y a leólos tan sólo 
etquélios a los bienes del orden material, 
I se encoben de hombros tantas veces co-
r o so les habla del tema. Para los que 
feí piensan y sienten hay que demos-
trar que sr> hallan totalmente equivoca-
do:-, y que tal aproximación puede re-
nortar beneficios del orden económico. 
Lólo fii1 esta muerte h.-iilarán apoyo uná-
vniíne en la opinión pública española to-
ados aquellos proyectos que se encami-
nen a la realización del ideal hispano-
amerirnno. 
Bai laría cilar el viaje reciente del Prin-
cipo de Gales por América del Sur para 
feomprcnd'er que si a Inglaterra no le 
linón con los pueblos hispanoamericanos 
huestras carac te r í s t i cas raciales del or-
ácn espiritual (Religión, idioma, cos-
íumbres, Derecho, e tcétera) , y, sin em-
bargo, o rgan izó ese viaje y lo cons ideró 
Como de in te rés nacional, bas ta r ía eso 
viaje t r a t ándose de nación esencialmente 
mercantil y calculadora—repetimos—para 
comprender que en el acercamiento do 
aquellos pueblos a una nación europea 
se advierten consecuencias económicas 
muy substanciosas para el comercio ex-
terior de !a ú l t i m a ; y esto se compren, 
dió por el redactor del p reámbulo antes 
aludido al razonar la conveniencia de 
descender de la abstracta esfera de las 
especulaciones teóricas a l terreno de la 
acción eficaz generadora de realidades 
fecundas. 
En este mismo año , en la Real Aca-
demia de Legislación y Jurisprudencia, 
se lamentaba el señor Ruano de que de 
los 35.000 millones de pesetas en que se 
calculó aproximadamente el volumen del 
comercio exterior de la América hispa-
na en I923, E s p a ñ a sólo participase en 
375 millones de pesetas, a pesar de los 
100 millones de habitantes pobladores de 
aquélla, de la misma raza y que hablan 
el mismo idioma (la comunidad de idio-
ma para el comercio es tan importante, 
que para proximarse a ella el estudio 
del idioma español progresa en todo el 
mundo). ¿Qué posibilidades de aumento 
de la par t ic ipac ión española en ese co-
mercio existen? Cuantos conocen el 
asunto declaran que son muy conside-
rables. 
De las colonias españolas residentes en 
la América española llegan voces indi-
cadoras de lamentables retrocesos en las 
relaciones mercantiles hispanoamerica-
nas. 
En Cuba se siguen con vivísima aten-
ción las actuales negociaciones de un 
Tratado de comercio con España . La 
Prensa argentina debate ahora el punto 
relativo al trato aduanero que nosotros 
concedemos actualmente a los produc 
los de procedencia sudamericana. Como 
6e dice en el Bolet ín de la Cámara Ofi-
cial Española de Comercio de Buenos 
^ires, cel solo hecho de que estas ma-
gnas, de ordinario un harto desatendí 
^as, hallen eco esta vez en las colum-
nas de los grandes diarios argentinos, es 
^ por sí auspicioso y plausible». Es ne-
cesario adoptar una política de rec ípro-
cas concesiones, que, concillando las con-
veniencias mutuas, suprima las barreras 
?Ue hoy se oponen a la expansión de ese 
Wercambio. 
S> las circunstancias no solamente son 
Propicias, sino que exigen que se acen-
Ue la polí t ica de aproximación comer-
hispanoamericana, hechos no lejanos 
,ndican que, de no acertar en este rum-
.0> los daños que nos amenazan son 
J^hién considerables. Recordemos sola-
mente a este p ropós i to el decreto del mi -
|jIslerio dt, Agricul tura argentino de 14 
Je abril ú l t imo prohibiendo la introduc-
n en el país de frutas frescas y hor-
Se teme otra crisis 
en Francia 
P a r e c e d i f í c i l c o n s e g u i r l a u n i ó n 
d e l o s m i n i s t r o s 
—o— 
PARIS, 28.—Briand ha conferenciado hoy 
en los pasmos de la Cámara de diputados, 
con diversos diputados. 
Ha declarado ante los representantes de 
la Prensa, como lo hizo esta tarde en los 
pasillos de la Cámara ante un grupo de 
diputados, que ha r í a un llamamiento a sus 
colegas de Gobierno y que esperaba que 
5c l legaría a unanimidad acerca de esos 
proyectos. 
«—Sería para mí—añadió—motivo de gran 
contrariedad el que alguno de mis colegas, 
como se me ha dicho, no accediesen a 
seguirme. Entonces ha r í a yo todo lo que 
estuviera a mi alcance para retenerlos a 
mi lado, pero no me creería, si se negasen 
a atenderme, en el caso de obrar del mismo 
modo que ellos.» 
LO QUE PIENSA DOUMER 
PARIS. 28.—He aquí cuál es en este mo-
mento la situación de los proyectos ílnan-
cieros de Doumer. 
Las cantidades que han sido aprobadas 
como necesarias para cubrir el déficit pre-
supuestario, asegurar el reembolso anual 
al Banco de Francia previsto por las con-
venciones y comenzar la amortización de 
la deuda se calcula en 9.000 millones de 
francos. 
Doumer piensa proporcionarse esta su-
ma utilizando en el presupuesto de 1926 
los impuestos incritos en la ley de 4 de 
diciembre de 1925, que ascienden a 3.000 
millones; elevando el precio del tabaco. 
1.000 millones; aplicando a las exportacio-
nes el impuesto de 1,30 por 100 sobre la 
cifra de negocios; con el producto que se 
espera obtener reforzando las administra-
ciones de Hacienda y los se rv í aos de ins-
pección, y estableciendo un impuesto ex-
traordinario de 1,30 por 100 sobre todos 
los pagos. 
Parece ser que Doumer no considera 
que los proyectóse del cartel estén en opo-
sición con los suyos, y entiende, por el 
contrario, que aquéllos contienen algunas 
disposiciones que pueden ser utilizadas. 
CONTRAPROYECTO IZQUIERDISTA 
PARIS. 28.—Los grupos de la izquierda 
tienen la intención de sostener un contra-
proyecto financiero cuando sea presentado 
al Parlamento el proyecto del Gobierno. 
L A DIVISION ENTRE LOS RADICALES 
PARIS. 28.—Millics Lacroix, presidente de | 
la Comisión de Hacienda del Senado, ha 
sido invitado por la izquierda democráti-
ca (radical) a presentar la dimisión del 
cargo, para el cual fué elegido en contra 
del candidato oficial de su grupo. 
Milliés Lacroix ha contestado al presi-
dente de la izquierda democrática del Se-
nado. Bienvenu Martin, declarando su de-
cisión de no dimit i r la presidencia de la 
referida Comisión. 
B a l a n c e d e l " c a r t e l " 
PARIS, 28.—Del Parlcment y la Opinión: 
Lo que ha ofrecido 
Abd-el-Krim 
o — 
« S u m i s i ó n a l a a u t o r i d a d r e l i g i o s a 
n o m i n a l d e l S u l t á n » 
El mariscal Petain llegará a Madrid 
a fines de enero 
El director general de Marruecos y Co-
lonias, general Gómez Jordana, confirmó 
anoche verbalmente al salir de la Presi-
dencia los extremos de la nota oficiosa re-
lativos a las supuestas demandas de paz 
de Abd-el-Krim. «La orientación—dijo— 
para los que quieran servir un in terés pa-
triótico, es bien clara. Es tá contenida en 
la declaración del Gobierno, que a su vez 
refleja el parecer del de Francia, pues uno 
y otro van perfectamente acordes. Carecen 
de ga ran t í a y de solvencia, no ya los me-
diadores de Abd-el-Krim, sino hasta el 
propio cabecilla rifeño. Por otra parte, no 
sê  ha hablado hasta ahora sino de sumi-
sión a la autoridad religiosa del Su l tán . Y 
a esta sumisión, que se reduce a rezar en 
nombre del Sul tán en las mezquitas, se 
la condiciona irrisoriamente por parte de 
los propios rebeldes, diciendo que será no-
minal. Pero esas maniobras—agregó el ge-
neral Jordana—no prosperarán . La finali-
dad es detener la defección de las cabilas, 
que paulatinamente se van colocando al 
lado del Majzen y frente a Abd-el-Krim. 
Porque es claro que si nosotros e n t r á r a m o s 
en conversaciones dentro de las actuales 
circunstancias, las cabilas volver ían a su-
marse al cabecilla rifeño, temerosas de 
su poder, rep i t iéndose así el caso d*l Rai-
suni.» 
E l mariscal Petain en Madrid a fines 
de enero 
En la ú l t i m a decena del próximo mes 
de enero real izará su anunciado viaje a 
Madrid el mariscal Petain. 
E l Quai d'Orsay no contesta 
PARIS, 28.—La carta que míster Gordon 
Canning dirige a monsieur Briand, dán-
dole cuenta de su misión y de las infor-
maciones que ha podido recoger durante 
sus entrevistas con Abd-el-Krim ha llega-
do, en efecto, al Quai d'Orsay, pero allí se 
tiene el cri terio de no dar curso alguno 
a este asunto. 
La langosta en el Paraguay 
ASUNCION, 28.—Repetidas invasiones de 
langosta han causado graves daños a la 
plantación de algodón del Paraguay. 
3 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s p o r c i n c o 
p a r t i d o s d e " b a s e b a l l " 
BALTIMORE. 28.—Después del caso de 
Grange se cita el de Emie Nevers, otro 
profesional del fta.se ball. Este úl t imo ha 
sido contratado por cinco partidos con una 
garan t í a segura de 25.000 dójares. J a m á s 
hasta ahora se ha dado tal cantidad a nin-
«En diez y ocho meses el «cartel» ha ba-1 P,',n futbolista americano. Percibirá ade-
más el 5 por 100 sobre el ingreso bruto de 
sus cinco primeros partidos y el 10 por 100 
en los siguientes . 
Nevers calcula que en estos cinco matchs 
reun i rá una pequeña fortuna de 50.000 dó-
les (350.000 pesetas). 
tido todos los records: 
Seis ministros de Hacienda. 
Diez y siete mi l millones de inflación. 
Treinta y un mi l mlliones de empréstito. 
Más de 10.000 millones de nuevos t r i -
butos. 
El pan a 1,70 francos el kilo. En 1 de 
mayo de 1924 estaba a 1,20 francos. 
La libra, a 135 francos. Se cotizaba a 
67,95 el 1 de mayo de 1924. 
La vida cara. (Indica 654 contra 468 en 
mayo de 1924.) Más de 25 por 100 ffíT au-
mento. 
¿Va a continuar el «cartel» esta carrera 
hacía el abismo?» 
Se desborda el Rhin 
U n a o l a d e f r í o c a u s a 3 2 m u e r t o s 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
E L RHIN Y E L MOSELA 
ÑAUEN, 28.—Las poblaciones situadas a 
orillas del Rhin y del Mosela están ame-
nazadas de una terrible inundación, pues 
el nivel del río crece a razón de 10 centí-
metros por hora. Se hah tomado grandes 
precauciones para acudir con urgencia a 
los sitios donde se señale peligro grave y 
atenuar así los efectos inevitables de la 
inundación.—T. O. * 
UNA O L A D E FRIO EN NORTEAMERICA 
NUEVA YORK, 28.—Una ola de frío se 
deja sentir con gran rigor en las regiones 
del Norte. Centro y Este, hasta el Sur. A 
consecuencia de ella, han resultado muertas 
en La Florida varias personas. 
« • • 
ÑAUEN, 28.—Una ola de frío ha hecho es-
tragos especialmente en las regiones cen-
trales del Oeste de los Estados Unidos. En 
Chicago ha habido 12 muertos y en otras 
ciudades del país, 20.—r. O. 
Excitación en Angora 
«El Gobierno puede verse arrastrado 
a una guerra que no desea» 
—o— 
LONDRES, 28.—A pesar de que las noti-
cias que se reciben de Angora respecto 
a la actitud de los círculos oficiales son 
m á s bien optimistas, no parece todavía di-
sipado el temor de posibles complicacio-
nes, a causa de la cuestión de Mossul. 
El corresponsal en Angora de la West-
minsler Gazzete, asegura que Angora reina 
gran excitación a causa de una ciáusla 
secreta que existe, según se dice, en el 
acuerdo turcorruso. referente a la ayuda 
de Rusia en caso de guerra. 
El mismo periódico publica una inter-
viú de so corresponsal en Belgrado con el 
ministro de Negocios Extranjeros de Tur-
quía. Tcwfik Ruxdi Bey, que se detuvo en 
aquella población a su paso para Angora, 
donde l legará el martes. El ministro turco 
ha declarado que Angora no puede abdicar 
su soberanía sobre Mossul y que por ahora 
espera las proposiciones que haga Ingla-
terra—S. B. R. 
« * « 
LONDRES, 28.—Según el corresponsal de 
la Westminster Gazzete en Angora, no se 
adopta rá ninguna medida en lo que con-
cierne a la cuestión de Mossul, antes del 
regreso de Ruxdi Bey. 
El Consejo Supremo de Guerra debe reu-
nirse hoy. 
El mencionado corresponsal declara que 
el Gobierno turco pudiera verse arrastrado 
a hacer la guerra para evitar la revolu-
ción y salvaguardar su prestigio, pero que 
si el Gobierno de la Gran Bretaña se mues-
tra dispuesto a buscar un terreno de conci-
liación, la situación podrá ser normalizada. 
CONSTANTINOPLA, 28.—La atribución del 
vilayeto de Mossul al Irak acordada por 
el Consejo de la Sociedad de Naciones, no 
tendrá , según todas las probabilidades, las 
desagradables consecuencias que se te-
mían . 
En efecto, el Gobierno turco, después de 
una sesión que ha durado dos días y a 
la que han asistido todos los miembros 
del Estado Mayor general, bajo la presi-
dencia de Mustafá Kemal, ha decidido que 
no procede la ruptura de hostilidades. 
El punto de vista contrario a la guerra 
fué mantenido con especial tesón por los 
ministros conservadores. 
LOS MUSULMANES DE I N D I A 
CALNPOBF (India Inglesa), 28.—La Con-
ferencia del Califato ha aprobado una re-
solución en la que se declara que si Tur-
quía, con motivo de la decisión adoptada 
por el Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes en lo que concierne a la frontera del 
Irak, se ve obligada a i r a la guerra, los 
musulmanes de la India les pres tarán su 
ayuda. 
E n F r a n c i a n o q u i e r e n 
v e n d e d o r e s c h i n o s 
MARSELLA, 28—Ayer llegó a Marsella en 
el paquebote Angcrs un cargamento de 152 
vendedores chinos; 135 de ellos fueron re-
chazados por las autoridades del puerto 
por haber falsificado en el pasaporte el 
punto de destino, poniendo Francia en lu-
gar del país para donde realmente tenían 
visado el pasaporte. 
M i l d o s c i e n t o s p e r e g r i n o s 
e s p a ñ o l e s a n t e P í o X I 
El Cardenal Casanova toma posesión 
de su título 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 28.—Su Santidad ha recibido a 
L o s s o c i a l i s t a s a u s t r í a c o s 
q u i e r e n e l e c c i o n e s 
El proyecto de ley de Alquileres pre-
sentado en el Parlamento por los cris-
tianos sociales, capitaneados por monse-
ño r Seipel, va a tener, parece, conse-
cuencias polí t icas de enorme importan-
cia. Los socialistas, enemigos de dicho 
1.200 peregrinos españoles, acompañados de proyecto, viendo que el Gobierno se obs-
tes Cardenales de SeviUa y Granada y de tina en no retirar|0f han annnCiado hoy, 
los Obispos auxiliares de G » " " ™ . » < * ° £ ¡ Por mefíio de su ó r g a n o periodíst ico, 
También estaba presente en la audiencia Zci{ ^las efecciones le. 
el marques de Villasuura. . . . . , , . , 
Después de pasar para el besamanos ante g i s l a ü v a s que deber ían celebrarse en el 
los peregrinos reunidos en las salas de los, a ñ o 1927 t e n d r á n lugar en el transcurso 
Paramentos, Ducal y Regia y en la prime- del a ñ o que va a entrar. Añaden tam-
ra Loggia, Su Santidad empezó su discur-1 bién que, en vez de perder su tiempo en 
so saludando a los hijos de su queridís ima hnczv obst rucción parlamentaria duran-
España, que — dijo — venían ahora «como fe mnchas semanas 0 nieses, prefieren 
magnifica corona de este gran año de ben-• learlo orgajI¡zando mí t ines de propa. 
e lac taS; pora la cual no s i L -
biertos por las gracias celestiales» 
«Entre ellos—continuó—deben colocarse 
en puesto de honor por su devoción espe-
cial los peregrinos españoles, que han ve-
nido acompañados de sus pastores y vienen 
ahora a dar una vez más solemne testi-
monio de la fe y la piedad de aquel grande 
y noble país que es España y su glorioso 
pueblo. 
España envió a Roma numerosos pere-
grinos representantes de todas las clases 
ponen de oradores, sino t ambién del di-
nero necesario para inundar todo el país . 
Los oradores t ambién los t ienén los 
cristianos sociales; pero les falta el di-
nero, que aquí , como en casi todos los 
pa íses , es el alma y el nervio de toda 
c a m p a ñ a electoral. Por eso, y porque las 
elecciones, caso de celebrarse, las h a r á n 
los socialistas «Por o contra la ley de 
Alquileres», no cabe la menor duda que 
de la sociedad. El Pontífice los saludó con | los cristianos sociales se exponen a per 
gran alegría cuando los vela sucederse ante j der la m a y o r í a que tienen actualmente 
su presencia personas de las clases acó- , en eI Parlamento, pues contra ellos vo-
modadas y obreros que repre^nuban el t a r á a d e m á s dc log gocialist 
trabajo, tanto más digno de alabanza cuan-
to que está animado de sentimientos cató 
lieos. 
Con particular complacencia vemos hoy 
esta peregr inación edmpuesta especialmen-
te de maestros católicos, y al veros evo-
camos la misión casi apostólica de los 
maestros, su responsabilidad, sus alegrías 
y sus dolores. Ninguna peregrinación es 
m á s importante que la de los maestros, y 
Nos os colocamos en primer lugar. Un gran 
general que venció una de las más gran-
des guerras que registra la Historia dijo : 
«No hemos ganado la guerra nosotros, sino 
los maestros; poique si el país no hubiese 
encontrado en el momento de la necesi-
dad ciudadanos fuertes y conciencias dó-
ciles, no hubiésemos podido ganar la gue-
rra.» Tan evidente es que todo se debe a la 
escuela.» 
Es fácil comprender la importancia que 
burgueses, que tienen in te rés en que no 
llegue a ser ley el mencionado proyecto, 
y muchos cristianos sociales de provin-
cias, que desde hace t i t f rpo no es t án de 
acuerdo con la política monárqu ico -habs -
hurguesa de sus c o m p a ñ e r o s vieneses, n i 
rn lo que se refiere a la ley de Alqui -
leres, porque ven ên ella el sepulcro del 
partido cristiano social. Tampoco e s t á n 
dc acuerdo los cristianos sociales de pro-
vincias, a la cabeza de los cuales figora 
m o n s n ñ o r f íauscr , Prelado y gobernador 
c iv i l de la Al ta Austrih, con lo tocante 
a la c a m p a ñ a dc Seipel contra la un ión 
de Austr ia y Alemania, siendo ellos par-
tidarios de dicha unión, y contra el res-
tablecimiento de la Monarqu ía aus t r í a -
ca, y diferenciándose sólo de los pan-
tenga la escuela cristiana y ía alegría que i í l e^manis tas en lo concerniente a la Re-
el Pontífice experimente viendo ante sí ¡ üg ién , ya que, como es sabido, los pan-
una peregrinación formada por hijos su- germanistas austriacos son casi todos an-
yos dedicados a tan alto y noble ministe- ticlericales, y, por ende, enemigos de la 
rio. Terminó dando su bendición a los ¡ e n s e ñ a n ñ z a de la Religión en las escue-
presentes y sus familias, al clero de s u ; d c ] Estad mienfras ^ log cris. 
diócesis y a todos los maestros y maes-'.- • f 
tras, incluso a aquellos que no comparten i ,anos./ociaIcs Af|ustr,acos' Partidarios de 
las ideas en la educación, a fin de que l a ! l a un ión con Alemania, quieren que en 
L O D E L D I A 
-OQ-
crisis del parlamentarismo en todos los 
pa í ses continentales. Con frecuencia han 
argü ido los imper t é r r i t o s defensores del 
caduco sistema con el ejemplo de ta 
Francia democrát ica , norte y guía de su 
mentalidad. Pero los hechos ddYnuestran 
Habla el Papa I Día tras día hemos puesto de relieve 
Comenzamos a publicar hoy el texto ín-1 ^ f 0 l u ^ ^ ^ _ ^ E L DEBAM: ^ honda 
logro de la úl t ima Encíclica, en la cual 
adoctrina el Pontífice acerca del «Reinado 
social de Jesucristo)), fiesta que insti-
tuye. 
Este documento no merece solamente el 
profundo respeto de los catól icos a que 
son acreedores lodos los escritos d e l ! ^ Francia, al .gual que todos los pue-
Papa; su importancia es singular. por-!bloí? ^ no han perdido el instinto de 
que prec í sanse en él deberes que los Ca . ' conse rvac ión , reacciona contra los facto-
tólicos han de cumplir al actuar en i a ¡ r e s de su ruina-
vida públ ica , así como otros singulares Por encima de las particularidades pro-
de los gobernantes y otros propios detPms de cada P^8 Y ^ cada época im-
las naciones jpera una ley universal de evolución po-
' Cuando hayamos terminado la p u b l i - ! " ^ a : cuando la democracia se convierte 
cación de la Encíclica procuraremos glo- ,en demagogia, el ciclo de las formas de 
saria y comentarla. Acaso con alguna ü - , gobierno empuja hacia el poder perso-
gerera ha comenzado ya a hacerlo la lnal- Sobre la a n a r q u í a parlamentansta de 
Prensa italiana. La viveza y generalidad iFrancia comienza ya a extenderse la som-
E l a l t o c o m i s a r i o e n T á n g e r 
TANGER, 28.—Con objeto de pasar aquí 
el día llegaron ayer a Tánger el alto co-
misario, general Sanjurjo. acompañado de 
sus ayudantes y del coronel don Luis Or-
gaz, jefe de Intervenciones jalifianas. 
Se restablecen las comunicaciones 
TANGER, 58.—Ha mejorado mucho el 
tiempo, restableciéndose las comunicacio-
nes con el interior, interceptadas a causa 
del mal estado de la carrtera. 
No obstante, a ú n no se restableció el 
tráfico por el puente dc barcas en Larache. 
debiéndose todavía hacer transbordo para 
poder llegar a dicha ciudad. 
de esos comentarios patentizan, sin duda, 
la importancia del documento. Rueño es 
advertir que los periódicos de I t a l i a—más 
por prejuicio político que por aviesa in -
tenc ión—han disminuido la elevada tras-
cendencia del escrito pontificio. Este 
—como oportunamente observa el Osscr-
vatore—manticnese en la esfera espiri-
tual ; lo que no quiere decir—la doctrina 
de la Iglesia es real y viva—que de la 
úl t ima Encícl ica de Pío X I no se deduz-
can normas prác t icas de conducta. 
Hablaremos de ello. 
«Z.a sombra de la 
dictadura* 
Con este tí tulo publica ((Le Temps» lle-
gado ayer a Madrid un editorial dedi-
cado a seftalar las corrientes antiparla-
mentarias que se advierten en la polí t ica 
francesa. 
La s ín tes i s que el examen sereno de 
los hechos inspira al periódico pa r i s i én 
no puede ser m á s terminante. Los fran-
ceses—dice—, después de negar su con-
fianza a los hombres políticos, comienzan 
a r e t i r á r s e l a a las instituciones. El ((car-
tel» de las izquierdas, qué comenzó por 
violar la Consti tución en el momento de 
bra de la dictadura. 
¡nsuIa Sogún el decreto argentino—la llegar al Poder, ha iniciado un camino, 
plaga denominada «mosca de la fruta», cuyas ú l t imas consecuencias lógicas lle-
J1Zas procedentes dc España , por exis 
r ea las zonas productoras de la Pen-f la ignorancia 
{Continúo, al final de la ¿.a columna.) 
recuerdo que irá unido seguramente en ¡van a la dictadura. Los mismos socialis 
la memoria de lodos con aná loga prohi- tas, que ahora descaradamente denuncian 
bición norteamericana, como manifesta- las maniobras ((reaccionarias», prepara-
ciones de una misma política. ¡ ron su advenimiento al declararse, no ha 
Por lo que antecede c o m p r e n d e r á n los mucho, dispuestos a imponer su progra-
que desdeñan la política hispanoamcri- ina por medios lépales o ilegales. Por úl-
canisla por su escasa trascendencia eco- timo, el Parlamento, cerrado k todas las 
nómica , que no es ese orden el que me- aspiraciones nacionales y a todos los dir-
nos sufre las consecuencias perjudicia- lados de la opinión pública, se ha con-
les de un abandono y una desidia sola- vertido en una rama muerta del árbol 
-onte rfr»r«h{bles por tener como base del Eslado, llamada, por tanto, a des-
aparecer, 
Emil io MIÑANA iiastaí oquí «Le Temps». 
I N D I C E - R E S U M E N 
Una historia de amor bajo los so-
viets (folletín), por Roger des 
Fourniels Pág. 2 
Sin Gobierno, por el doctor Pro-
herger p^g. 3 
CuenteciUos, por el Conde do las 
Navas pág . 3 
Encicl ica del Papa sobre el reina-
do social de Jesucristo. Pág inas 374 
Crónica de sociedad, por «El Abato 
Paria» Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
—«o»— 
P S 0 V Z K C Z A 8 . — Una Asamblea en Toro 
para los saltos del Duero.—Inundaciones 
en Granada.—Un «auto» es alcanzado por 
el tren y mueren dos ocupantes de aquél. 
E n Calatayud una mujer ha dado a luz 
tres hembras y un varón (página 2). 
—«o»— 
E X T B A K J E K O . — S e teme que las divisio-
nes en el Gobierno francés planteen la 
crisis.—Una ola de frío en los Estados 
Unidos.—El Rhin crece a razón de 10 cen-
tímetros por hora.—Un gran incendio cau-
sa daños por valor de 34 millones en Bue-
nos Aires.—Sois destroyers yanquis a Chi-
na. — Kcina gran excitación en Angora 
(página 1). 
B T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos mode-
rados del Oeste y algunas lluvias; resto 
do España, r.o es de esperar modificación j 
importante del tiempo. Temperatura má-
i xima en Madrid, 6.8 grados, y mínimav3,8. 
En provincias la máxima fué de 24 gra-
dos en Alicante, y la mínima 3 grados 
bajo cero en Cuenca. 
bendición les lleve al espíri tu la luz de 
la fe y ed calor de caridad cristiana.—Da/-
fina. 
EL CARDENAL CASANOVA 
ROMA, 28. — El Cardenal-Arzobispo de 
Granada ha tomado hoy posesión de su 
título de San Vital , vacante desde el fa-
llecimiento del Arzobispo dc Quebec. En 
el templo estaban colocadas las banderas 
de todas las Asociaciones parroquiales, 
que, nutridamente representadas, asist ían 
al acto; prestaban servicio de orden los 
exploradores. 
El Cardenal llegó al templo acompañado 
del Obispo de Osipa y de otras personali-
dades; le esperaban el párroco con el cle-
ro, los alumnos del Colegio Español, el 
embajador de España en-el Vaticano, mar-
qués de Villasinda; el rector del Colegio, 
representantes de todas las ófdenes reli-
giosas y de la colonia española. 
El protonotario leyó l á bula del Pontí-
fice y después se celebró el acto de pres-
tar obediencia al Cardenal. El párroco 
leyó el mensaje, y monseñor Casanova 
contestó recordando la gloriosa historia 
del templo y diciendo su emoción por las 
magníficas manifestaciones de fe a que ha 
asistido. Aludió después a sus veinti trés 
años de vida parroquial, y te rminó con 
un afectuoso saludo a España y a su Rey, 
y dió las gracias de modo especial a los 
peregrinos que estaban presentes a la ce-
remonia. 
Después del Tedéum se extendió en la 
sacr is t ía el acta de la toma de posesión, 
asistiendo las personalidades invitadas.— 
Da/;ma. 
E L CONCILIO D E NICEA 
ROMA, 28.—Esta m a ñ a n a en el Vaticano 
en presencia del Sacro Colegio de Carde-
nales, del Cuerpo diplomático y de muchas 
representaciones de Institutos religiosos ha 
presidido Su Santidad el Papa l<a solemne 
conmemoración del Concilio de Nicea, pro-
nunciándose varios discursos en diversas 
lenguas. 
El Sumo Pontífice dir igió a los asisten-
tes una s£ntida alocución, en la que pidió 
que «el Oriente se ú n a al Occidente en la 
fe común para formar una gran familia 
en el seno de la Iglesia Católica y Romana 
DESTROYERS YANQUIS 
A TIEN-TS1N 
Los japoneses empiezan a retirar 
refuerzos 
NUEVA YORK, 28.—El ministerio ame 
ricano de Marina ha ordenado que se des-
taquen seis destroyers de la base de Ma-
nila (Filipinas) para enviarlos al golfo 
del Bechili. E l transporte «Chaumon», te 
niendo a bordo un contingente de tropas 
con destino a Tien-Tsin, se ha hecho tam 
bién a la mar. 
E l almirante Wil l iams, comandante de 
la parte as iá t ica de la Escuadra ameri-
cana, ha recibido plenos poderes del m i -
nistro de Marina para proteger los intere-
ses de los ciudadanos americanos confor-
me a los Tratados. 
Esto demuestra la in tervención directa 
de los Estados Unidos en el conflicto chi-
no, especialmente teniendo en cuenta sin 
duda las consecuencias más o menos i n -
mediatas que podría tener para sus propios 
intereses la presencia en Tien-Tsin de un 
regimiento de tropas japonesas, contingen-
te que parece va a ser aumentado por otros 
dos batallones. Las disposiciones tomadas 
por los Estados Unidos demuestran que se 
trata de no dejar a los japoneses dominar 
la si tuación. 
RETIRADA JAPONESA 
TOKIO, 28.—El ministro de la Guerra 
ha dado órdenes para que se retiren de 
Mukden las tropas de refuerzo que fueron 
enviadas recientemente. 
el Austr ia incorporada al Estado a l e m á n 
siga siendo la católica la religión oficial 
y obligatoria la e n s e ñ a n z a d í ' l a Religión 
en las escuelas públ icas . 
—Parece ex t raño—dec íame esta m a ñ a -
na uno de los jefes del partido socialis-
ta—que los cristianos sociales sean tan 
ciegos que no vean que su testarudez va 
a ser su perdición. Tenemos en nuestras 
filas muchos miles de burgueses que son 
buenos católicos y que, sin embargo, vo-
t a r á n contra los cristianos sociales, por-
que el proyecto de ley «seipeliano» se r ía 
su completa ruina de llegar un d ía a ser 
ley. 
En los centros gubernamentales y en 
los cristianos sociales me han asegurado 
que el Gobierno es t á dispuesto a perse-
verar enfcru actitud, y que, por m á s que 
lo diganPlos socialistas, todavía no es 
cierto que se celebren elecciones en 1926. 
Estas solamente t e n d r á n lugar si los so-
cialistas paralizan completamente, por 
medio de tma obstrucción mtty larga o 
va l iéndose de medios ilegales, la vida 
parlamentaria, en cuyo caso el Gobierno 
se v e r í a obligado, en contra de su deseo, 
a l lamar a las urnas a todos los aus-
t r íacos . 
Tanteando el terreno y hablando con 
políticos de todos los matices, he sacado 
en l impio que es casi seguro que las elec-
ciones anunciadas por los socialistas ten-
d r á n lugar en el transcurso del año pró-
ximo, y que casi seguro es t ambién que 
los socialistas, que ya tienen la m a y o r í a 
en el Ayuntamiento de Viena, l a tengan 
también , a ra íz de las nuevas elecciones, 
en el Parlamento. 
Supuesto que tengamos pronto eleccio-
nes y que de ellas salgan triunfantes los 
socialistas, ¿ r e s p e t a r á n la Religión cató-
lica, que es la que profesan casi todos 
los austriacos, much í s imos miles de obre-
ros inclusive, o l l eva rán a cabo los jefes 
socialistas la separac ión de la Iglesia y 
del Estado, punto principal de su pro-
grama? ¿Exclu i rán de las escuelas oficia-
les la e n s e ñ a n z a de la Religión? ¿Se 
a c e r c a r á n pol í t icamente a la Rusia sovie-
tista o segu i r án las huellas de la repu-
blicana Alemania? 
Nada de esto se ha escrito n i se ha di-
cho hasta ahora; pero yo t r a t a r é de son-
dear el terreno para saberlo, y me ocu-
p a r é en otro ar t ículo de todas estas cues-
tiones, que, sobre ser muy interesantes, 
son impor t an t í s imas . 
DANUBIO 
Viena, 23 dc diciembre dc 1925. 
A r d e n d e p ó s i t o s d e p e t r ó l e o 
e n B u e n o s A i r e s 
Las pérdidas ascienden a 34 millones 
de pesetas 
.-o— 
RUENOS AIRES, 28.—A consecuencia de 
una violenta tempestad se ha declarado 
ayer un incendio en los depósitos de pe-
tróleo de la Compañía italoargentina de 
electricidad. 
El incendio amenaza con extenderse a 
otros depósitos. La llamarada es inmensa, 
alimentando la violencia del íueéo la del 
vendaval reinante. 
El Gobierno ha enviado socorros con ur-
gencia para evitar que se propague el 
fuego. 
« * « 
LONDRES, 28. — Comunican de Nueva 
York que durante el temporal qne originó 
el incendio de los depósitos de petróleo de 
Rueños Aires esa ciudad quedó inundada, 
cortándose las comunicaciones y resultan-
do varios heridos. Los daüos materiales se 
calculan hasta ahora en más de un millón, 
de ib ras esterlinas (34 millones de pesetas). 
• 
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U n a i n c u r s i ó n e n l a c a b i l a 
d e B e n i M e s a u a r 
L o s r e b e l d e s f u e r o n r e c h a z a d o s y 
s u j e f e h e r i d o d e g r a v e d a d 
Once poblados sometidos en Dar-Xau 
Se empieza una operación en la 
región de Tazza 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
"Tin novedad en ambas zonas del Pro-
le atorado. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
.'•;¿ caid adido Zel-lal, con sus gentes y 
f vjado por la Mejaznia de Bcñi-Mesauar, 
luzo anteayer una incursión en territorio 
( dicha cabila para proteger a los adic-
tos al Majzén, logrando rcc'ha^ar a los re 
bei les, cuyo jefe, Vlb-Ayana, resultó herido 
¡jh ve. Continuando esta acción, ayer pe 
i :ró sin resistencia hasta uar-Xaúl , donde 
. ' • hió la smnisión de once poblados, que 
> • fian sumado a él para perseguir a los 
i''brides y especialmente destruir el pobla-
do 40 Den-líajUin, en que están refugiados. 
. ¿ TI más novedad. 
E l tiempo en Marruecos 
A las diez horas del dia '28.—En Marruo-
r "s no debe de modiflearse el lieinpo en-
cairuado actual. 
L.is supuestas negociaciones de Gordon 
Canning 
.V )ía o/icíoso.—«El Gobierno no ha creído 
ji:: '.o privar a la Prensa nacional de la 
p toresca información derivada de la in-
i i rvención del capitán Gordon Caning en 
Ips asuntos de Marruecos, que toda la Pren-
f extranjera recoge; pero cree de su dr 
tfier advertir que no deben fundarse espe 
i i zas de ninguna clase en esta interven-
prototipo de las modernas audacias, 
a que el Gobierno de España no ha dado 
la menor beligerancia, convencido de que 
cb: ar de otro modo sería retrasar la verda-
di i i obra do pacificación que en Marrue-
se desarrolla, como natural consecuen-
ífa de los esfuerzos y éxitos del Ejército y 
fle '.a Armada, que han reducido la rebeldía 
a una situación angustiosa y precaria de 
rur', al parecer, quiere salir, por habilido-
sas Intervenciones de aventureros. 
).as numerosas presentaciones con entre-
p : do armas y la tranquilidad del territo-
r. >, que viene permitiendo una importante 
repatriación, son más elocuentes que las 
descripciones y juicios que sobre el po-
'drr de Abd-el-Krim hagan fantásticos y 
espontáneos interventores en sus asuntos, 
Ijííé carecen'de la solvencia y aval, que cle-
mintalmentc han de exigirse a los que pre-
t adán entablar relaciones con Gobiernos 
de países que se estiman.» 
S' n puestos en dispersión varios convoyes 
c.emigos. Se someten 11 poblados de Beni 
Messuar 
TETUAN, (a las 21,40).—Aprovechando 
el buen tiempo reinante, volvieron las har-
ems adictas y los mejaznies a establecer em-
biscadas, tan fructíferas no sólo para la 
v.gilancia de las líneas avanzadas, sino pa-
r í mantener al enemigo en continua zozo-
1 i'a, sembrando el terror y la inquietud has-
ta-en los mismos aduares no se refugia. 
Ayer los mejaznies pertenecientes a la 
1 itervención de Anyera, se emboscaron en 
0 camino dé Ruinan, sorprendiendo a un 
í rapo enemigo, con el que sostuvieron un 
j aqueño tiroteo, y dispersándolos, no sin 
= roe dejaran en nuestro poder seis prisione-
. ros, uno de ellos muy significado entre los 
1 ibeldes, y 1?, caballerías cargadas de ar-
tículos alimenticios. 
Otra emboscada, establecida en el cami-
no de Eshani, dió muerte a un rebelde, h i -
riendo a tres m^is, que quedaron en nuestro 
poder, avanzando los emboscados en perse-
(ución de la partida, basta el aduar de Mog-
l i , donde quemaron tres casas, en las que 
l i s rebeldes so habían refugiado. 
En la madrugada de hoy intentó atrave-
sar otro convoy rebelde entre los blocaos 
próximos a Casa Quemada, siendo recha-
; ado el enemigo, qiir> dejó abandonado un 
mdígena miíerto y otro herido. Al primero 
la dieron sepultura fuerzas de Mehalla, y 
el herido fué conducido al campamento, 
donde se le curó. 
Procedentes (¡ta |a Península , llegaron a 
Ceuta 1.000 reclutas, que fueron trasladados 
en su mayor ía a esta piaza en los trenes 
ordinarios. Otros mártíh'árbn a T-arache. 
En la orden géne&I se publica el resumen 
de los expedientes de juicio para la conce-
sión de la cruz de San Fernando, quo se 
instruyen a favor de los soldados del re-
gimiento 61 Manuel Carretero Marco y Fran-
cisco Piñeiro Hoyo, por la defensa de la 
aguada de s. ' i iain.i , en 13 de agosto del 
año últ imo. Del extracto del expediente so 
deduce cpie los soldad0? oi,ados, a pesar 
de hallarse heridos tan gravemente, que 
horas después íaiíécfeVoii; hicieron frente 
al enemigo, mionlrns las pérdidas de san-
gre se lo permitió, defendiendo con las ar-
mas aquel puesto con verdadero arrojo y 
{valentía. 
Se ha concedido permiso a todos los ca-
balleros de la Orden dn San Fernando que 
se hallan en Africa para que concurran el 
día 2 de enero al banoucte que celebrarán 
jtodos los caballeros de la mencionada Cr-
iden. 
Mañana se t ras ladarán a Ceuta, embar-
E l a c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
d e C i e z a 
D e s c a r r i l a r o n e l r á p i d o y u n m i x t o 
Un maquinista muerto y un con-
ductor gravísimo 
MPRCIA, 28.—Informes m á s completos del 
accidente ferroviario, ocurrido el sábado 
por la noche entro las estaciones de Cieza 
y Blancas, dan una nueva versión al suce-
so, pues además del descarrilamiento del 
rápido de Cartagena se produjo, aún no se 
sabe cómo, probablemente por haber choca-
do con los vagones descarrilados, el de un 
tren mixto descendente también, la máqui-
na del cual y siete vagones se despeñaron 
por una pendiente, quedando destrozados. 
Este segundo accidente parece que no pu-
do evitarse, a pesar de que los viajeros 
del rápido, que se dieron cuenta de la 
llegada del mixto, hicieron señales, sirvién-
dose de periódicos encendidos, que agita-
ban en el aire. La pareja de la Guardia 
c iv i l , que prestaba servicio de escolta, dis-
paró también los fusiles. 
Descarrilado el mixto, los viajeros del 
rápido acudieron en socorro de los de aquel 
tren, y con no poco trabajo lograron ex-
traer de debajo de la m á q u i n a el cadáver 
del maquinista Emilio Estévez. También 
fué recogido el conductor del tren, llamado 
.losé Serna, que presentaba la fractura de 
ocho costillas y otras g rav í s imas heridas, 
de las que se teme que fallezca. El fogo-
nero del mixto se salvó milagrosamente, 
por haber salido despedido de la máquina . 
El conductor herido y el cadáver del ma-
quinista Estévez fueron t ra ídos a Murcia. 
No han podido ponerse en claro todavía 
las causas del descarrilamiento del mixto. 
El maquinista no debió advertir el peli-
gro, porque los frenos no fueron utiliza-
dos, según se desprende de un reconoci-
miento hecho por los técnicos en la loco-
motora. 
El juez de Cieza ha comenzado a instruir 
diligencias, recibiendo varias declaracio-
nes. 
En el lugar del accidente se personó el 
gobernador c ivi l interino, señor Reyes, que 
asistió a los heridos. Estos, además del 
conductor, son siete, todos leves, por for-
tuna. 
S e c o b r a e ! s e g u n d o p r e m i o . M u e r t o s a l d e s t r o z a r e l t r e n 
e l a a u t o u e n q u e v i a j a b a n 
d e l a l o t e r í a 
L l e n o d i a r i o e n t r e s t e a t r o s e n 
L a C a r o l i n a 
Una zapatería vende en veinticuatro 
horas por valor de 5.000 pesetas 
—o 
I,A CAROLINA. 28.—A pesar de no ha-
berse recibido aún órdenes de pagar el se-
gundo premio, la sucursal de un Rauco 
de Madrid, ha hecho efectivos algunos vi-
Eran poseedores de medio vigésimo 
premiado con el tercero de Navidad 
BARCELONA, 28.—En el ú l t imo sorteo 
de Navidad fueron agraciados con el ter-
cer premio en un vigésimo que jugaban 
los industriales don Sebast ián Ribó y don 
Angel Oliva, ambos de la barriada de Hor-
ta. Para celebrar su buena suerte deci-
dieron bacer una excursión a Villanueva 
y Gel t rú , y al efecto decidieron llevar a 
sus respectivas esposas en sendos nuto-
gésimos. Con este motivo son muchos los 1 móviles al mencionado pueblo, 
que han cobrado ya sus participaciones de Cuando llegaban al paso a nivel de Casa 
5 y 10.000 pesetas. 
La población está an imadís ima , cafés y 
bares se ven llenos continuamente, y lo 
mismo ocurre con los establecimientos de 
todas clases. Se asegura que una zapate-
ría vendió, en veinticuatro horas, género 
por valor de 5.000 pesetas. 
Estos días funcionan en La Carolina tres 
teatros, que se ven abarrotados en todas 
sus secciones. 
Numerosos obreros agraciados manifies-
tan su propósito de abandonar el trabajo 
a jornal , para dedicarse a pequeños nego-
cios. 
L O S S A L T O S D E L D U E R O 
En enero se ce lebrará una asamblea para 
tratar de la cons t rucc ión 
—O— 
ZAMORA, 28—Con objeto de tomar acuer-
la Seca, entre las estaciones de San Sa-
durn í de Noya y la Granada, el guardaba-
rrera estaba colocando la cadena indica-
dora de que se aproximaba un tren. E l 
«auto» en que viajaban el señor Ribó y 
su esposa no pudo detenerse a tiempo, y 
rompiendo la cadena se lanzó a l a vía en 
( 1 preciso momento en que llegaba el tren 
de San Vicente, que tiene su llegada a 
Barcelona a las siete y media. E l vehículo 
fué alcanzado por el convoy, que lo arras-
tró unos 800 metros. E l señor Ribó y su 
esposa murieron in s t an t áneamen te . 
A l tenerse noticia del suceso en la ba-
rriada de Ilorta, la madre del señor Ribó, 
ya anciana, sufrió un ataque de parálisis , 
que pone en grave peligro su vida. 
Tres heridos en accidente de «auto» 
BARCELONA, 28.—Dicen de Mollerusa 
(Lérida) que el corresponsal de «El Not i -
ciero Universal» en Lérida, señor Fonta-
soldados y oficiales excedentes de la plan-
t i l la del batallón de Andalucía . 
Destinado a la Península , marchara en 
breve el comandante de Ingenieros don 
José Fernández de la Icente, quien desde 
la creación del cuartel del general en jefe 
vino desempeñando un importante cargo 
en este organismo. 
Ayer los rebeldes de Uald Ayanna ata-
caron el poblado adlco de Ain Kasab, per-
teneciente a la Intervención de Beni Me-
xuar. Los indígenas adictos, que se haha-
ban concentrauos en Kessies, acudieron 
inmediatamente en auxilio de los ataca-
dos, consiguiendü recuperar el ganado que 
les robaron los rebeldes, a los que persi-
guieron hasta Beni Mengut, donde los dis-
persaron, infligiéndoles un dur í s imo cas-
tigo. 
En la m a ñ a n a de hoy el caid Zelal, que 
tanto se viene distinguiendo en los servi-
cios favorables al Majzén, apoyado por 
los mejaznies, que manda el capi tán Yo-
l i f realizó una incursión hasta las altu-
ras do Dar Xaui, efectuando la marcha, 
ain ser hostilizados por el enemigo. 
Poco después y como resultado de esta 
incursión, hicieron acto .de presentación 
ante el capitán Yolif 11 poblados,, que se-
guidamente organizaron una nutrida idala 
para perseguir y atacar a los rebeldes en 
Beni Haquin, incendiando este poblado. 
Según las noticias facilitadas por los 
sometidos, el jefe de los rebeldes de Uald 
Ayanna, resultó herido gravemente en el 
duro combate entablarlo cuando los adic-
tos marcharon en auxilio del poblado de 
Ain Kasab. 
Se concede extraordinaria importancia 
al citado hecho de armas, tanto en el as 
pecto guerrero por el ejemplar castigo im-
puesto al enemigo como en el orden polí-
tico por haber t raído como consecuencia 
la sumisión de 11 poblados importantes de 
Beni Mexuar, que se sometieron al aper 
cibirse del gran quebranto sufrido por los 
rebeldes. 
ZONA FRANCESA 
dos relativos al proyecto de construcción de i nals, y dos amigos suyos, que viajahan en 
los saltos de agua del Duero, las provin- j un automóvil , resultaron con heridas de 
vías de las cuencas de dicho río celebrarán ! relativa importancia al chocar el vehículo 
UNA OPERACION 
R-\BAT. 23.—Comunicado oficial.-Sector 
de Fez. La art i l lería de Tá ja la ha disper 
sado a un grupo enemigo. Fuerzas de re-
conocimiento han ocupado la parte Norte 
de Uled Quezzed, rechazando un intento 
de agresión enemiga. 
Sector de Tazza.—Esta m a ñ a n a se han 
iniciado nuevas operaciones, apoyadas 
por fuerzas de Artillería y Aviación y 
contingentes de Regulares. 
El avance se ha desarrollado favorable-
mente. 
BOICHUT, JEFE DE MARRUECOS 
PARIS, 28.—El general de división Boi-
chut,%comandante del decimonoveno Cuer-
po de Ejército de Argelia, ha sido nom-
brado comandante superior de las tropas 
de Marruecos, en susti tución del general 
de división Naulín, «fie ha sido nombra-
•cando seguidniucnte para la Penínsu la los'do comandante del decimonoveno Cuerpo 
{Continúa al f inal de la 2.» columna.) de Ejército. 
una Asamblea en Toro. 
A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; lindos modelos 
7, CARRETAS, 7 
A g r e s i ó n a u n e x d i p u t a d o 
El señor Suarez García grave-
mente herido 
. —o— 
SEVILLA, 28.—Comunican do Huelva que 
ha sido víct ima de un agresión el ex di-
putado conservador don Fernando Suárez 
üarc ía . persona muy significada en aquella 
pro vicia. 
Cuando se dir igía a caballo a una finca 
de su propiedad enclavada en el pueblo 
de Gibralcón, recibió dos tiros, que le pe-
netraron por la espalda, saliéndole por el 
pecho. 
Se cree que el autor es el aparcero de la 
finca, José Moreno, con quien hab ía sos-
tenido algunas discusiones violentas sobre 
intereses en distintas ocasiones. 
El herido fué trasladado en automóvil al 
hospital de Huelva, donde se calificó su es-
tado de gravísimo. 
L A R E P A T R I A C I O N 
Licenciados del ba ta l lón de Vi to r ia 
en Salamanca 
SALAMANCA", 28.—Anoche, a las once, 
llegaron las fuerzas repatriadas del bata-
llón de Vitoria, que se hallaban de guar-
nición en 'Laucién. Fueron recibidas por 
los gobernadores c iv i l y mili tar , los pre-
sidentes de la Diputación y de la Audien-
cia, el Vicario capitular de la diócesis y 
Jos jefes y oficiales de los Cuerpos de la 
guarnic ión. Los repatriados, en j iúmero 
de 515 clases y soldados, con diez olicia-
les y dos jefes, vinieron mandados por el 
teniente coronel Serviá. 
El público congregado en la estación 
acogió a Jas tropas con aclamaciones, que 
se repitieron después en las calles. Lie-, 
gadas al cuartel las fuerzas, se procedió 
al l icénciamiento de los repatriados, que 
son en su mayor ía de cuota. 
« « • 
ZARAGOZA, 28.—Esta m a ñ a n a han lle-
gado en tren especial de Tarragona, don-
de desenibarcaron, procedentes de Marrue-
cos, las fuerzas que const i tu ían la unidad 
de Pontoneros que estuvo destacada en 
Axdir . 
Los expedicionarios fueron recibidos en 
la estación por el capi tán general, gober-
nador c iv i l , alcalde y demás autoridades, 
así como numeroso público. 
De dicha unidad sólo una sección ha 
quedado en Marruecos. 
Media hora después llegaron también en 
tren especial las fuerzas del regimiento 
de Cantabria, de guarnic ión en Logroño, 
siguiendo el viaje hacia diclia capital. 
E n S a n S e b a s t i á n l a t e m p e r a t u r a 
es i m p r o p i a d e l i n v i e r n o 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 27.—El tiempo en San 
Sebastián, acaso excepcionalmeute respec-
to del resto de la Pen ínsu la ha sido duranyj 
la segunda quincena del mes de diciembre 
verdaderamente espléndido, y la tempera-
tura tan agradable, que es impropia de la 
estación invernal. 
Debido a estas favorables circunstancias, 
la actividad pesquera ha aumentado mu-
cho estos días y los pescadores han podido 
solucionar la honda crisis por que venían 
pasando. 
contra un árbol. 
La labor del alcalde 
de Oviedo 
Reforma de las ordenanzas y reorga-
nización de la guardia municipal 
—o 
OVIEDO, 28.—En la próxinia reunión del 
pleno presen ta rá el alcalde, seño; i-Vnián 
dez-Ladreda, un proyecto-refm m;i de l;i 
Ordénanzas municipales, que coinprcud( 
lo relativo a las construcciuiu:. 
E l trabajo, que es. muy extenso y con 
cienzudo, era de necesidad suma, ya que 
las Ordenanzas que actualmente regían da-
tas del año 1908. En este ffi""y<'ctd se re 
cogen las orientaciones más modernas res-
pecto a las construcciones e higienización. 
También someterá al pleno un regla-
mento para la Guardia de Policía urbana 
de Oviedo, que venía r ig iéndose por el 
de 1882. 
Este Cuerpo de agentes es ta rá formado 
por los de guardias municipales y sere-
nos y tendrá una perfecta organización. 
Por ú l t imo, en la citada sesión del ple-
no se t r a t a r á de otro proyecto del alcal-
de, introduciendo notables mejoras en la 
conducción de aguas. 
L e d a c u a t r o h i j o s e l d í a 
d e s u s a n t o 
El matrimonio tenía ya seis hijos 
ZARAGOZA, 28.—Dicen de Calatayud que 
una vecina llamada Cándida Fernández, 
de treinta y dos años, casada con Inocen-
te Carrasco, ha dado a luz hoy, fiesta ono-
mást ica del esposo, tres hembras y un va-
rón, todos en perfecto estado y con muchas 
ganas de llorar. 
U n r á p i d o B a r c e l o n a - B i l b a o 
BILBAO, 28.—En lo sucesivo y a partir 
del d ía 2 de enero próximo, c i rculará un 
tren rápido con coche cama entre Bilbao 
y Barcelona. Por ahora el servicio se ha rá 
en días alternos, martes, jueves y sábados. 
El nuevo rápido tendrá su salida de Bi l -
bao a las cinco cuarenta de la tarde y lle-
ga rá a Barcelona a las diez y treinta de la 
m a ñ a n a del d ía siguiente. 
Conseguida esta importante mejora, se tra-
ta de obtener de la Compañía del Norte 
que el expreso que sale para Madrid a las 
nueve de la noche lleve correspondencia, 
con lo que el comercio y la industria bil-
baínos se beneficiarían extraordinaria-
mente. 
T e l e g r a m a s b r e v 
'-"tos. a ñ i n o s y niño8 d Í 8 ( " l " d * * £ 
MALAGA, 28.—Salió nn • 1 
aráááda. Uevkndo 102 1 " r i lo? PÍtal Pafi 
SEVILLA, 28.-na fallocido d 
Sánchez Pizjuán. decano del Colero 7^0 
üudos. Fué amigo político y particutrAbo-
Un incendio destruye un 
nacimiento 
SAN SEBASTIAN, 28.—A las once do la 
m a ñ a n a se declaró un violento incendio en 
Conviene consignar que este matrimonio el convento de capuchinos de Fucntcrrabía , 
tenía ya seis hijos, el mayor de doce años 
marqués do Alhucemas, y en 'Vati'^T del 
turas tuvo asiento en la Cámara oonni ^ 
SEVILLA. 28.-La biputacSn p ^ ? ! ^ 
aprobado por unanimidad las bases ^ 
roornanización do los servicios íaculí1* •* 
del hospital, medida que redundará 01 
ficio de los enfermos. ' en ^ 
SWVILLA. 28.-ViajHndo en el cor 
Málaga, falleció Josefa Flores, al n * 
tren a Roda. En la estación de rSieCgar * 
quedó el cadáver. lHJol)lrJ 
SEVILLA. 28.-i:i tren corto dosc™ 
de Córdoba arrolló en el paso a ni"i 
Bargucta a una mujer de cuarenta h- ^ 
edad, que so dedicaba a récoger CAT^ IE 
La desdichada mujer, quo no pudo 
tificada, era muda. 
SEVILLA. 28.-E1 director del diario 1 
cEl Liberal», don José Lnguillo, dimif-
cargo de vocal del Comité de la ExpnSLfJ 
Ihoroamericana. 1C|̂ n 
OTJON. 28.-A1 entrar de a m b i S T í r i r 
b "i.•solía el vapor «José Manuel», que g6 }' 
rigía a Gijón, procedente de Bilbao, con 
gnmfnto do cemento, tropezó con unos ba^ 
abriéndosele una vía do agua, que ir 10,' 
la mayor parte del cargamento. 
carbonila. 
FERROL. 2S.-En el teatro Principal 
celebró una función organizada por disf"6 
gruidas personalidades del Ejército y la ĵ 0" 
na, para recaudar fondos, quo se destinará 
a o l cquiar a los niños pobres el día de RD 
yes, con ropas, juguetes y dulces. Se pr¡! 
yectó la película impresionada durante 1» 
botadura del acorazado cAlmirante Cervera» 
que la Sociedad Española de Construcción Na-
val cedió expresamente. * 
I.E0H 
ZAMORA, 28.—Pereció ahogada en e l ~ ^ 
H a l l a z g o d e u n g r a n c a u d a l 
d e a g u a e n A l c o c e b e r 
VALENCIA. 28.—Comunican de Alcalá 
que los trabajos realizados por el Sindicato 
Agrícola de 5an José, del pueblo de A l -
mazora, para el alumbramiento de aguas 
junto a unas antiguas fuentes existentes 
en la. playa de Alcoceber han tenido un 
éxi to inesperado, pues e l . caudal hallado 
casi iguala al del r ío Mijares. 
E l Sindicato Católico de Almazora se 
propone dedicar grandes capitales a la ex-
plotación d esta empresa. 
CAFES. MAGDALENA, 17. 
Propagandas prác t icas 
P l a n t a c i o n e s d e a z ú c a r 
i n u n d a d a s 
GRANADA, 28.—A causa dol temporal 
de lluvias se desbordó el r ío Guadalfeo 
en el t é rmino de Salobreña, destrozando 
la corriente* las obras de canal ización que 
realiza la División Hid ráu l i ca del Sur 
inundando grandes extensiones de terreno 
donde se cul t iva la caña de azúcar. 
I¿1 gobernador se ha dir igido al minis 
tro, in teresándole que se reanuden las 
obras de encauzamiento para evitar que 
la crecida origine m á s destrozos en las 
plantaciones de los pueblos r ibereños . 
que destruyó el magnífico nacimiento, de *!? ^el ôsquo Ya,orio, Sebastiana Cabañaa 
extraordinario valor. 
Los bomberos y los vecinos acudieron rá-
pidamente a sofocar el fuego. Las pérdidas 
son considerables. 
E l O b i s p a d o d e T o r í o s a 
BARCELONA, 28^Dicen de Tortosa que 
se ha recibido un telegrama del Vaticano 
anunciando olicialíñente la preconización 
del Administrador apostólico de aquella dió-
cesis para el Obispado de la misma. 
Martín. Esta mujer padecía enfermedad eró. 
nica. 
N o h a p o d i d o h a l l a r s e a 
s e ñ o r S e r m e t 
o 
TARBES, 28.—Todos los trabajos de sal 
vamento que se han realizado en busca del 
ingeniero español de la Empresa explota-
dora de las fuerzas h idrául icas del valle 
de Panticosa, señor Sermet, han resultado 
infructuosos. 
Parece comprobarse que el mencionado 
ingeniero ha sido sepultado por una ava-
lancha de nieve así como un contramaes-
tre que le acompañaba en su excursión. 
A pesar de las dificultades que se hallan, 
prosiguen los trabajos de salvamento, es-
pecialmente en las inmediaciones de Cau-
terets, donde se cree que ocurrió el acci-
dente. 
V e i n t e m i l l o n e s d e a u t o m ó v i l e s 
e n N o r t e a m é r i c a 
—o— 
NUEVA YORK, 27.—La estadística publi-
cada hoy por las oficinas del ramo demues-
tra que el nómoro de automóviles existen-
tes en los Estados Unidos se evalúa en 
20.̂ 00.000. 
CONSUMO REDUCIDO 
A s a m b l e a d e a g r i c u l t o r e s 
e n D a r o c a 
ZARAGOZA, 28.—En Daroca se ha ce-
lebrado una asamblea comarcal de agri 
cultores, asistiendo numerosas, representa-
ciones de entidades agrarias. 
Quedp constituida una Comisión, que en 
tenderá en todo lo relativo al negocio de 
la remolacha. 
C A S A R 
El domingo, a las tres y media de la 
tarde, su majestad la reina doña Cristina 
con la condesa de Heredia Spínola, visitó 
la Casa-Salud de Santa Cristina, donde fué 
recibida por la Comunidad y los doctores 
Maestre, Ibáñez, Navarro, Blanco, Gil j 
Bourkarbt. 
Recorrió todas las dependencias, entre-
gando prendas do abrigo a las enfonnas JI 
parturientas, y luego, en el salón de aetpé, 
donde se había instalado un hermoso árb.u 
de Navidad, entregó juguetes y premios a 
las madres de los 125 niños quo han na-
cido en el año actual. 
—El domingo también sus altezas las In 
fantitas, con la señori ta de Xifré, estuvieron 
en el teatro Pavón , donde repartieren ju-
guetes a los n iños pobres de la Protección 
Escolar. 
—Ayer la Soberana, con la duquesa de 
Talavera y la señorita de Carvajal, pasca-
ron por la población. 
—A su regreso a Palacio recibió la So-
berana a los marqueses de Santa Cris-
tina. 
Un Infante a Madrid 
SEVILLA, 28—Ha marchado a Madrid, 
después de haber pasado los días de Ras-
cua con sus padres y hermanos, >\i alteza 
el infante don Alfonso de Borbón y Bor-
bón, hijo del infante don Carlos. 
M e n é n d e z P i d a l , d i r e c t o r d e l a 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
A t i r o s c o n s u s d e p e n d i e n t e s 
Hiere a la mujer de uno de ellos 
Ayer por la m a ñ a n a surgió una violen-
ta disputa entre el dueño de la tintorería 
de la calle del Casino, número 10, Juan 
Nazario Colorado Garay, de cuarenta y dos 
años, con domicil io en Raimundo Lulio, 
número 50. y sus dependientes, Francisco 
Serrada, Teófilo Serrada Pérez, hijo del 
anterior, c Indalecio Gut i é r r ez Páez, yer-
no de Francisco. 
Según parece, pues hasta ahora no se 
ha averiguado con certeza el desarrollo del 
suceso, Francisco hizo un disparo contra 
el dueño de la tienda, el cual para defen-
derse sacó también una pistola, disparán-
dola sqis veces, yendo tros de Jos proyec-
tiles a herir gravemente a Martina Pérez 
de Lara, esposa de Francisco, y que ha-
bía acudido al oir la discusión promovida 
entre sus parientes y Juan Nazario. 
La lesionada fué llevada al hospital, des-
pués de asistida e^ la Casa de Socorro. 
Juan Nazario y sus dependientes fueron 
conducidos al Juzgado de guardia, que-
dando todos en libertad, salvo el primero. 
a P r i m i t i v o y l a G r e g o r i a o 
e l a m o r e n l a p r e h i s t o r i a " 
E n t r e m é s bufo y saine-
tesco de los señores Luque 
y Calonge, música de los 
maestros Soutullo y Vert, 
estrenado en el teatro de 
Apolo. 
Es graciosa la idea de demostrar la per-
manencia del incomprensible carácter f» 
femino, imaginando una acción en plena 
cpfca paleolí t ica, precisamente en el ya-
cimiento cuaternario de San Isidro, y níás 
aún la de dar c a r á c t e r de localidad y acen-
tuar la permanencia de los tipos humanos, 
(.¡.indo ca rác te r actual a los hombres y mu-
jeres de la edad de la piedra tallada. 
Este carác te r modérno da lugar a gra-
ciosos anacronismos, que acentúan la co-
micidad del diálogo, animado con chistes 
do buena ley, y de la tenue acción, com-
pletamente sainetesca; más cerca del ver-
d • -ro sainete que otras- muchas obras 
posteriores on miles de años al mammouth 
al oso de las cavernas. 
La música se reduce a una java fácil 
y graciosa, que hubo de ser repetida. 
Carmen Andrés, Eugenia Galindo, Ga-
íégo y Navarro aprovecharon la libertad 
que pormitc una función de Inocentes para 
La Beal Academia Española en su úl- campar por sus respetos y hacer las d 
tima sesión elevó a definitivo el nombra-j cias del público, que aplaudió a tod( 
miento de director de la docta Corporación, muy complacido 
de don Bamón Menéndez Pidal. j de la C 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 12) 
R O G E R D E S F O U R N 1 E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
l o l o s s o v i e t s 
Mi h i jo ; estas señor i t a s son sus hermanas, y cial bolchevique se hubo alejado—; es un retraso 
b a j 
N O V E L A 
(Vers ión castellana cxpresamenle hecha 
para E L DKÜATE por Emil io Carrascosa) 
(quilos y aun trataban de tranquilizar a sus 
^compañeras. Cuando el oficial les pidió los pasa-
portes, el caballero de más edad re spond ió en 
nombre de todos: 
—Somos franceses, y, por consecuencia, ami-
igos de Rusia, de la que hemos sido aliados du-
i-ante la gran guerra. Hcgrcsamos a nuestro país , 
t ío huyendo, sino porque las autoridades soviéti-
icas no nos consienten permacener en Husia, Vea 
ÍUsled ahora nuestros pasaporloS; están visados 
ipor nucsiro embajador y por las auloridados 
Xusas. 
El oficial lomó los papeles y sc pUSO a cxaaii . 





•—¿Y estas mujereí .Y este joven? 
esta dama, mi mujer, la señora Dubief. 
—¿Y estas otras tres mujeres?... ¿Desmoul in? 
—Sí. La madre y sus dos hijas. 
— ¿ F r a n c e s a s también '? ¿A qué vinieron a Ru-
sia? ¿ D e qué vivían? 
—La mayor de las señor i t a s Desmoulin era ins-
Ututriz en Retrogrado. Regresan a Francia como 
nosotros. 
—Pero ustedes, según dicen los pasaportes, de-
bían hacer el viaje por Finlandia y Succia. ¿Cómo 
se dirigen a A r k á n g e l ? 
—No lo sé. Cuando salimos de Retrogrado, a 
pesar de mis protestas, nos llevaron a Moscú. Me 
dijoron que debía seguir el mismo camino que los 
otros y que en Arkánge l podr íamos embarcar, 
I como los demás extranjeros expulsados. 
1 —Es posible; pero t e n d r á n ustedes quo detener-
se aquí hasta que el soviet de Retrogrado confir-
me la verdad de lo que acaba usted de declarar. 
Además , los pasaportes no es tán en regla del 
todo, falta a lgún requisi to; el domicilio de la fa-
milia Dubief sc especifica claramente; pero no 
ocurre lo mismo con el de las Desmoulin, que no 
consla en la documentac ión . En fin, vayan uste-
des a unirse a aquel grupo de gentes, que están 
en las inismas condiciones, y que tampoco pueden 
continuar el viaje. Cuando llegue el momento vol-
veré a ocuparme de sus pasaportes para resolver 
lo que proceda. 
El señor Dubief, su mujer y sus hijos y las se-
ñoras Warncska estaban aterrados, particularmen-
te las supuestas s e ñ o r a s Desmoulin, que tembla-
ban como azogadas. 
•—Serénense ustedes, por Dios; no so turben as í , 
que nos venden—les dijo Dubief, cuando el ofi-
que no pudimos prever; pero todo se a r r eg la rá . 
— ¿ P e r o y la circunstancia de nuestro domicilio 
en R e t r o g r a d o ? — p r e g u n t ó inquieta la señora War-
ncska. 
—Tenga confianza plena en la Providencia, quo 
nos les a b a n d o n a r á . Mientras esperamos voy a in 
tentar un recurso que no se me había ocurrido 
Vuelvo en seguida. 
— ¡ N o nos deje usted!... 
—No tardo nada. Acaso me a c o m p a ñ e la suerte, 
Abran ustedes el corazón a la esperanza, que yo 
les prometo poner toda mi habilidad en la gest ión. 
Dubief se acercó al oficial que había examinada 
los pasaportes y le p r e g u n t ó si en Vologda había 
Consulado francés . 
Es posible que lo haya—le respondió—. Pero 
no lo sé a ciencia cierta. >Mañana podz'á infor-
marse. 
— ¿ D ó n d e podremos pasar la noche? 
—Donde ustedes quieran... En la estación, en el 
hotel... A su gusto. Yo me quedo con los pasa-
portes, que serán despachados tan pronto como 
recibamos el informe pedido con urgencia al so 
viot de Pelrogrado; puede usted reclamarlos en 
el Ayuntamiento, donde le serán devueltos, caso 
de que estén en regla. 
El s eñor Dubief regresó al lado de los suyos y 
les comun icó su proyecto de entrevistarse con el 
cónsul al día s iguienío, ha r iéndoles saber al pro-
pio tiempo que estoban autorizados para pasar la 
noche en la estación, caso de no encontrar aco-
modo en un hotel. La estación de viajeros, hacia 
la cual se les permi t ió quo se dirigieran, estaba a 
bastante distancia de los edificios destinados a 
depós i tos y almacenes de m e r c a n c í a s , junto a los 
cuales se había detenido el tren. Llegaron a ella crueldad; pero contiene no decirlo, sobre todo 
sin dificultad n i tropiezos, y pudieron penetrar en cuando se lleva a gusto la cabeza sobre los hom-
una vasta sala de espera, en la que do rmían algu-.bros. Lo que no puede negarse es que los gendaf-
nas personas, viajeros como ellos, acurrucados en- mes del Zar y los oficiales de los regimientos dis-
derredor de una estufa encendida. En uno de los ciplinarios eran humanos y aun generosos, si se 
ángu los de la estancia vieron unos bancos des-|lcs compara con los guardias rojos y los miembros 
ocupados y en ellos se instalaron la s eño ra Dubief ^ c los joiviels. E-Ios, dando pruebas de la feroci-
y sus hijos y la señora Warncska, con Nalhasa y dad de sus insiintos, han llegado a dar muerte, 
con Ana, mientras el s e ñ o r Dubief se d i r ig ía a'sin formalidad legal alguna previa, cualquiera que 
una fonda vecina, por si encontraba habitaciones 
y camas libres. 
—Quédate aqu í con tu madre y con estas seño-
ras—le dijo a su hijo—. Yo voy a hablar con el 
jefe de estación. 
Su ausencia fué corla. E l jefe con quien qde r í a 
hablar era reemplazado durante la noche por uií 
factor, que no creyó prudente aconsejar al señor 
Dubief que se arriesgara por las calles de Vologda 
a hora tan avanzada de la noche. No podía con-
tarse, transitando por ellas, con la más pequeña 
seguridad personal, pues conlinuamentc se regis-
fuera su edad, a muchachos, a jóvenes seminan 
tas..., ¡hasta a n iños ! Un colegial de trece tW? 
sufrió una gran crisis de nervios, con convulsiO" 
nes horribles, que le hacían digno de lástima, » 
ser delenido..., y todo lo que se hizo fué retrasar 
la ejecución ordenada. Afortunadarenle para us* 
ted, no es usted ruso, y digo aforlunadamenlft 
porque su nacionalidad extranjera lo pone a sai> 
del peligro de que a un grupo cualquiera dt obre" 
ros, ebrios de alcohol y de sangre, se le ocurr 
suprimirlo a usted del mundo, qui tándole la vlda' 
sin más rontomplacioncs, por el hecho de Q 
raban arrestos y aun ejecuciones por procedí- ¡ t iene usted un aire b u r g u é s , que por sí solo 
miento sumar í s imo , muchas veces hasta de joven-
zuelos, por la sola sospecha de que pudieran alis-
tarse entre los voluntarios reclulados para luchar 
contra las guardias rojas. 
—Esta misma mañana—le dijo— ha sido fusi-
capaz dé 
manas. 
exasperar el odio de estas fiera» 
¡endo. 
—Lo grave es que no llevo un letrero dici* 
a^e soy f rancés y que en mi cara no se Ice V 
lanie claro que no soy ruso... ¡Es una verdade. 
lado un muchacho de d.cz y sms a ñ o s , a l que 8* boiitrariedkd, que me pone en cuidado! • 
creía voluntano; cuando su padre fué a reclamar- . N<í M{ mo|ivo Yo ]c nconsejo que P** ,a-
O, sabedor de que había sido delenido, se le con- noche en la cstációñ. donde oslará menos « p u ^ 
testo que lo habían ejecutado por error, coufun- (o a peligros qüe a v e n t u r á n d o s e por las crfes*! 
d iéndo o con uno de sus partcnles. fichado como q „ c mnñana haga saber su nacionalidad, ^ c , é n 
sospechoso de onübolchevis ta . /lose acompafear de un guardia rojo cuando ^ 
- ¡ P e r o estas gentes son unos m o n s t r u o s ! . . . ^ Consulado. Supongo" que t o d a v í a enCOn 
.las sanguinanos quo hienas! | 1 & M M . ri   




S i n G o b i e r n o 
Vivimos en una crisis parlamentaria 
™ r m a n e n t e desde que los nacionalistas 
' ípcidieron hacer oposición a los acuerdos 
¿ l Locarno. EJ invierno, con sus apneios 
económicos, no es una época favorable 
^sto por la r azón sencilla de que nadie 
^ liere tomar sobre sí las responsabilida-
des de una s i tuación tan dura y com-
^ La historia de la crisis es t ambién la 
f is iona de la evolución de los partidos 
en Alemania. La política exterior se ha 
mezclado con las dificultades de ordon 
interior para dar a la aprupac ión de los 
partidos una significación nueva. Respec-
to a lo primero, sólo los nacionalistas y 
]0S comunistas se encuentran en la opo-
sición, pero la s i tuación interna del p.iis 
presenta grandes d iñeul tades . No sólo los 
obreros, sino t ambién los industriales 
formulan la crít ica m á s severa de lo ges-
tión del Gobierno. Los obreros se hallan 
en la sil nación m á s angusiiosa por la 
/alta de trabajo y el paro de numerosas 
fábricas. Los industriales publican cada 
gemana manifiestos, siempre m á s acerbos 
C(intra los métodos financieros y admi-
jnsirativos del Cobiérnó, singularmente 
en materia t r ibutar ia; acusan a los dipu-
tados de todos los partidos de descuidar, 
por intereses de partido, los iniereses de 
]a nación, y de no ocuparse de ninguna 
nianera de al iviar la insoportable presión 
tributpria del Gobierno. Estas circunstan-
cias explican el por qué de la actitud de 
los partidos respecto a la formación del 
Gobierno. A l principio hab ían ofrecido al 
partido centrista la formación del nuevo 
Gabinete, pero el centro no quiso de nue-
vo exponerse a ensayos tan aleatorios 
después de la ingratitud de los otros par-
tidos, principalmente del partido a l emán 
popular, en vista de los inmensos servi-
cios prestados a la nación por los cen-
tristas en los momentos m á s críticos de 
los años 1010, 1020, 1921 y 1022. Los egoís-
mos demostrados en las relaciones con el 
Gabinete Marx no podían animar a los 
centristas a sacrificarse otra vez en me-
dio de dificultades, agravadas por la 
torpeza de los partidos de la coalición 
creada, por los populares. 
Algunos pensaron que la gran coalición 
de socialistas, d e m ó c r a t a s , centristas y 
populares se r í a ahora posible. El demó-
crata Koch se enca rgó de la formación 
de un Ministerio apropiado a tal coali-
ción, pero sus esfuerzos fueron frustrados 
por los socialistas. La actitud de los so-
cialistas se explica por la oportunidad que 
éstos tienen ahora para hacer una cam-
paña provechosa en favor de su partido; 
de aprovecharse del descontento de las 
masas a causa de las condiciones econó-
micas para ganar nuevos partidarios. En 
el Gobierno pa r t i c ipa r í an de las respon-
sabilidades, pero en la oposición pueden 
cómodamente fomentar su propaganda. 
Poco les importan las tribulaciones del 
pueblo si de las antrustias del momento 
obtienen la ampl iac ión y la renovación de 
su partido en sentido revolucionario. Así 
fracasaron los intentos de Koch. y el 
JReichstag se vio oldinado a aplazar la 
{ormación de un Gobierno hasta princi-
pios del mes de enero. 
Hay que notar que el presidente de la 
república, el general Hindenburg, se ha 
comportado en estas ocasiones como un 
hombre justo y prudente, abogando en fa-
vor de una coalición amplia y esforzán-
dose en atraer los socialistas a un pro-
grama común con los d e m á s partidos 
moderados. Pero el socialismo doctrinal 
ha prevalecido sobre las consideraciones 
de c iudadanía , y han preferido la propa-
ganda a un Gobierno de concentración. 
No cabe ninguna duda de que el parla-
mentarismo en Alemania ha sufrido en 
estos d ías grave's quebrantos. Ya antes 
he indicado brevemente qije los industria-
les elevan las m á s vivas quejas contra 
la conducta de los partidos, de olvido sis-
temát ico de los intereses del país , por la 
necesidad en que se hallan de halagar 
los sentimientos de clase de sus electo-
res, lo que es tá en abierta pugna con el 
bien general. Pero la repetición de crisis 
como la actual, en que los partidos no 
permiten constituir un Gobierno, ha res-
tado mucha autoridad al parlamentaris-
mo, tal como ac túa en la hora presente. 
Muchos son los que repiten que el Esta-
do debe proteger a los ciudadanos, y que 
és ta es su primera obligación. ¿Cuál s e rá 
la solución de esta crisis de principios, 
crisis c o m ú n a tantas naciones europeas? 
Doctor FROBERGER 
Colonia, diciembre, 192^ 
E L D E B A l i ^ o í e g i a t a / r 
resolver una crisis semejante, y 
R E P A R T O D E J U G U E T E S 
C! Nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschini y las infantas doña Beatriz y doña Cristina en el acto de re-
partir juguetes a los niños pobres en el festival celebrado el domingo en el teatro Pavón 
r {Fot. Vidal.) 
H O M E N A J E A T R E S A B O G A D O S D E L E S T A D O 
5i; 
E l Cuerpo de Abogados del Estado obse-
quió ayer con un almuerzo en el Palace 
a tres de sus miembros, designados para 
altos cargos: don José Calvo Sotelo, don 
Rafael Muñoz Lorente y don Andrés Ama-
do, respectivamente, ministro de Hacien-
da, director general de Adminis t rac ión lo-
cal y director general del Timbre. Días 
pasados las respectivas promociones ob-
sequiaron separadamente a los tres ele-
vados funcionarios. Ayer fué todo el Cuer-
po de Abogados quien ofreció el homenaje. 
Estuvieron presentes en el banquete todos 
los abogados del Estado residentes en Ma-
drift y algunos llagados de provincias. Las 
adhesiones fueron numerosís imas. 
No ha cesado el Cuerpo de dar persona-
lidades a la polí t ica. Recordamos, entre 
otros, a los señores Silvela, Delgado, C á r -
nica, Alas P u m a r i ñ o , y en l a actualidad 
hay varios abogados del Estado que desera-
peñan Gobiernos civiles. 
E l prestigio del Cuerpo dentro de la 
Adminis t rac ión ha crecido en términos ta-
les, que habiendo sido los abogados del Esta-
do en su pr incipio letrados del Estado y 
asesores del ministerio de Hacienda, hoy 
asesoran a toda la Adminis t ración, se ex-
tienden por todos los ministerios y forman 
parte de los organismos técnicos. Bien res-
ponden a lo que su nombre indica, pues 
son defensores celosos, competentes y aus-
teros del in te rés de la colectividad. 
En los brindis del banquete de ayer se 
reflejó el espír i tu del Cuerpo, que, sin in -
curr i r en exclusivismos, fomentan los abo-
gados del Estado. Con s impát ica y desen-
fadada llaneza, el señor P'raile ofreció el 
homenaje, en nombre de la Comisión or-
ganizadora, aludiendo discretamente al mi -
nistro de Hacienda para que en las refor-
mas que Ueve a cabo tenga presente, pues 
las conoce bien, las aspiraciones del 
Cuerpo. 
Con palabra fácil y precisa, el señor 
Amado ofreció el banque.te al ministro, se-
ñor Calvo Sotelo, y manifes tó en sentidas 
frases que la satisfacción de su nombra-
miento se ve enturbiada por la momentá-
nea separación del Cuerpo, en el que tiene 
una gran fe. 
E l señor Muñoz Lorente pronunció bre-
(Fot. Vidal,) 
ves palabras, Ilesos de sinceridad y emo 
ción, y, por fin, br indó entre grandes aplau 
sos el señor Calvo Sotelo. Dijo que debía 
pagar cierta letra que se había librado a 
su cargo, y que respecto a otras que se 
le acababan de librar, aunque quer ía tam-
bién ser buen pagador, tenía que pedir un 
aplazamiento del pago hasta que las cir-
cunstancias sean propicias. 
Hizo votos por que conserve el Cuerpo 
sus valores'morales y la alta consideración 
que disfruta ante el país y las esferas ofi-
ciales. Añadió que para cualquier reforma 
que se acometa en el terreno dificilísimo 
de la Hacienda públ ica el Cuerpo de Abo-
gados del Estado es un instrumento técni-
co de grande eficacia, con el que siempre 
han contado los ministros de ese depar-
tamento. E l se congratula de modo muy 
especial, porque además tiene el afecto del 
Cuerpo. Si me acompaña el éxito—dijo— 
habré de at r ibuir lo en grande parte a vues-
tra cooperación. Si fracaso, por anticipado 
declaro que la culpa será mía. 
Los homenajeados recibieron muchas fe-
licitaciones y el banquete estuvo muy bien ' 
servido. 
C U E N T E C I L L O S 
Comienza hoy su colabora-
ción en EL DEBATE el ilustre 
conde de Las Navas. Sería ha-
cer ofensa a su bien ganado 
crédito literario, y a nuestros 
lectores mismos, intentar una 
presentación. A l conde de Las 
Navas le conoce todo el mun-
do como un escritor lleno de 
casticismo y amenidad. Basta-
rá, pues, por nuestra parte ex-
teriorizar el regocijo que nos 
produce verle llegar a estas 
columnas. 
Los nombres y las cosas 
Costó Dios y ayuda convencer a Domin-
gum para que fuese a confesar, por Pas-
cua Florida, con un padra de la Compañía 
de Jesús, muy nombrado como médico es-
piri tual de casos graves. 
—Vamos a ver, muchacho, ¿hiciste exa-
men de conciencia? 
—No, zeúó, pare. 
— ¡Pero, hombre, y así te presentas ante 
el santo Tribunal de la penitencia, como 
en mangas de camisa! 
—Es que yo no creo en ná. ¿Está 'sté. 
pare? 
— ¡Asombrado, hijo, asombradisimo! Y 
dime. ¿a qué se debe que no creas en 
nada? 
- D i r é a'sté. pare: mi ama se llama Mer-
sede.... y no me jiso denguna mersé en 
dose años que la sirvo; el amo se llama 
Henino, y me alisa ca bofetá. por cualis-
quier cosilla. que me arde er pelo; yo me 
llamo Domingum Branco. y... ya usté ve. 
pare, que soy lo mismito que er betún.. . 
Quedóse el reverendo unos minutos como 
traspuesto, mirando al techo del confeso-
nario, y exclamó, al fin, con mucha tris-
teza y muy lentamente: 
— ¡Puede que tengas razón, hijo Domin-
guín, que a mí me conocen por el padre 
Carreras, y para moverme, a causa del 
reúma, necesito que tire de este cuerpo 
una yunta de bueyes! 
I I 
El santo del sobrado 
Diez años pasaron sin que cayese una 
gota de agua en el pueblo n i en todo su 
término municipal. Dijérase que un nuevo 
Elias lo hab ía pedido fervorosamente, como 
aquél lo hizo, refiriéndose a la tierra de 
Israel. Apenas si en los pozos m á s abun-
dantes quedaba el contenido de un cántaro 
para apagar la sed de los hombres y los 
animales. Huertos no quedó uno, n i flores, 
que en tiestos y latas viejas cultivaban las 
mujeres. Las ranas emigraron, tiempo ha-
cía, de dos miserables lagunas del éjído, 
y hasta la pila del agua bendita, en la 
parroquia, estaba seca. E l aguardiente era 
la ún ica sin agotar y de consumo cons-
tante. 
Los naturales del pueblo, al que confir-
maremos con el de Villarrojiza, para ocul-
tar su nombre verdadero y no ofender a 
los vecinos, ya que no se puede referir 
de ellos méritos n i virtudes, no cumplían, 
poco n i mucho, con la Iglesia, sin excep-
ción de sexos. 
El alcalde apenas si saludaba al cura 
desde lejos. Pero, amigo, si, como dijo San 
Agustín, no recuerdo cuándo n i dónde, 
«desdichado del hombre que sólo teme a la 
muerte cuando truena»—antes y después es 
sabido que llueve casi siempre—, tanto o 
m á s infeliz resulta aquel que ve perdersr 
irremisiblemente su hacienda y venir la 
muerte por el hambre porque las nubes 
omigraron para siempre y la tierra se con-
virtió en una inmensa sábana de yesca, en 
la que vive y prospera únicamente el car-
do silvestre y canta la cigarra entre los 
terrones calcinados. 
Perdida toda esperanza, el alcalde, de 
común acuerdo con el boticario y el maes-
tro de escuela, decidió parlamentar con el 
cura. Se hicieron rogativas, la gente volvió. 
0 fué a la iglesia, y el párroco, con elo-
cuencia verdaderamente conmovedora, pidió 
al Todopoderoso y a l a Virgen Sant ís ima 
que se apiadasen de Villarrojiza, enviándole 
1 ] agua. agua, agua! 1 
Y fué predicar en desierto. 
Lamentábase el cura con el sacr is tán de 
aquel inmenso infortunio, cuando hubo de 
acordarse el segundo de que en el sobrado, 
inmediato al campanario, cubierto de un 
alba de telas de a raña , sin narices y des-
cascarillado, así en la fisonomía como en 
la ropa, yac ía arrinconado un santo, cuyo 
nombre j a m á s pudo averiguarse. ¿Qué se 
perdía con sacarle en procesión? Tal vez 
hiciese el milagro. Después de todo, aque-
lla gente sin fe, no tenía devooión a nin-
gún otro bienaventurado, n i el pueblo, por 
desgracia, patronos en el Cielo. 
Asintió el párroco, y el sacristán, que te-
n ía sus pujos artlstíco-esculturales. l impió 
y adobó la imagen^.del santo desconocido, 
según Dios le di<r a entender, dejándolo 
como nuevo. 
Autoridades y mayores contribuyentes 
echaron un guante, con cuya recaudación 
se dispuso, por fin. sacar al santo proce-
sionalmente, con mucha cera ardiendo y 
asistencia de todos los vecinos útiles, hem-
bras y machos, 
Y fué el caso que no bien asomaron las 
andas del santo por la puerta de la iglesia, 
pareció que los cielos se abr ían de par en 
par y. con truenos y relámpagos formida-
bles, comenzaron a caer ríos caudalosos 
(Continúa al f inal de la J.» columna.) 
Martes » de diciembre d » 
S e c o n o c e e l c u l p a b l e d e l o 
d e l B a n c o d e A n g o l a 
Han sido reelegidos el gobernador y el 
vicegobernador del Banco de Portugal 
—o—» 
•LISBOA, 28.—La asamblea general del 
Banco de Portugal ha celebrado una se-
sión extraordinaria, a la que asistieron 
numerosís imos consejeros y accionistas. 
E l objeto de la reunión era tratar de 
la demanda de dimisión colectiva formu-
lada por el Consejo fiscal de administra-
ción del expresado Banco. 
La asamblea r ind ió caluroso homenaje 
a dicho Consejo, así como a los señores 
Inocencio Camacho y Mota Gomes, gober-
nador y vicegobernador del Banco, votan-
do luego por aclamación la cont inuación 
de todos en sus respectivos cargos, 
A l terminar la reunión se supo que Alves 
Rey, principal inculpado en el asunto del 
Banco de Angola, había confesado a la Po-
licía que solamente él era autor, en unión 
de Waterlow, de la falsificación de con-
tratos. 
A l conocerse esta noticia la Asamblea 
aclamó nuevamente al Consejo de admi-
nis tración y al gobernador del Banco. 
E l n u e v o p r o g r a m a m i l i t e r 
e n P o l o n i a 
VARSOVIA, 28.—En la Comisión de Gue-
rra, el ministro de la Guerra, general Zeli-
gowskj, ha expuesto su programa, en el que 
prevé grandes economías, por el concepto 
mili tar, en el presupuesto. Para ello hay 
que buscar un sistema distinto al actual 
en lo que se refiere a la instrucción de los 
soldados. 
Esta nueva ordenación mil i tar consiste en 
«librar a los soldados de los cuarteles». Ase-
gura que el procedimiento de instrair a los 
soldados en los cuarteles lleva consigo la 
pérd ida de mucho tiempo y muchas ener-
gías. Según su nuevo plan, la instrucción 
deberá realizarse en largas maniobras. De 
cada Cuerpo de Ejército un regimiento de-
berá estar de cuatro a cinco meses ejerci-
tándose en el campo, sin tener un campa-
mento determinado. 
Cree que por este método se consigue una 
instrucción mi l i ta r mucho m á s rápida. 
N u e v o s i s t e m a p a r a r o b a r 
NUEVA YORK, 28.—En la población de 
Downs (Estado de lowa) seis bandidos lo-
graron a amordazar a los agentes de Po-
licía, así como a los empleados de teléfo-
nos, teléfonos y ferrocarriles, después de lo 
cual se dirigieron tranquilamente al Banco 
de la localidad y descerrajaron la caja de 
caudales, l levándose unos 10.000 dólares en 
metálico, m á s un gran fajo de valores. 
sobre Villarrojiza. Su única calle, a la vez 
carretera, y las míseras callejuelas que en 
ella desembocaban, en pocos minutos se tro-
caron en canales que arrastraban toda suer-
te de enseres. Gallinas y gatos iban corrien-
te abajo, encaramados sobre los muebles 
flotantes. Los cerdos nadaban con el rabo 
tieso y las orejas despegadas de la cabeza; 
aullaban los perros desesperadamente, y re-
linchos, rebuznos y mugidos de las bestias, 
que no conseguían romper las cuerdas que 
las ataban en las cuadras y establos, com-
ponían el más formidable desconcierto. Las 
casas se hundían , y los habitantes, como 
pollos bajo las alas de la clueca, iban re-
fugiándose en la iglesia, cuya torre echó 
las campanas a vuek», pidiendo socorro a 
los pueblos inmediatos. 
Fué aquello el fin del mundo para la 
infortunada Villarrojiza. 
Pero como todo aquí abajo pasa—menos 
los malos Gobiernos en España—, el Cielo 
fué serenándose, la gente, poco a poco, se 
acogió a sus hogares maltrechos, por haber 
vuelto las calles a ser transitables, relati-
vamente, y los animales que quedaron v i -
vos—pocos, eso sí—se tranquilizaron, aun-
que no del todo. 
En medio de la iglesia el cura y el sa-
cristán, solos en su sólo cabo, junto a las 
andas del santo desconocido, que no hab ía 
llegado a transponer el atrio del templo, 
se miraron cara a cara durante unos mi -
nutos, y luego a la imagen. 
—Don Anselmo, ¿qué me dfce usted de lo 
que ha pasado por culpa de «éste»?—y el 
sacr is tán apuntaba al santo con el dedo 
gordo, por encima del hombro, sacudiéndo-
se el mochuelo, pues que suya había sido 
la idea de la procesión. 
—Dlgote, Benito—respondió el buen pá-
rroco, rascándose l a coronilla con el bone-
te—, que cargues con el... bienaventurado en 
seguida y dés de nuevo con él en el so-
brado, que duando allí lo arrinconaron por 
algo se r í a ; 1 ya tú has visto como las gasta! 
Aún estaban en el aire estas palabras, 
cuando apareció en la nave el padre del sa-
cristán, viejo, encorvado, hecho, por los 
años, un ovillo, que dijo, gangosamente: 
— ¡Natural! . . . Es que ustés no saben que 
esa imagen es lo que queda de cuando se 
incendió el paso de la Cena... Aún no era 
usté ecónomo, don Domingo... Y tú, Froi-
lán, hijo, no eras n i monago... Fué un fue-
go muy temeroso... Y, ya digo, quedó eso. 
na más. . . 
—¿Y qué?...—atajó don Domingo. 
—Cómo. ¿qué?. . . ¡Qué es Judas!... 
E L CONDE D E LAS NAVAS 
De la Real Academia Española. 
Encíclica del Papa sobre el 
Reinado social ds Jesucrlslo m 
A LOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMADOS, 
ARZOBISPOS Y OBISPOS Y A LOS DEMÁS ORDINARIOS 
EN PAZ Y COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA, PÍO 
PAPA X I . f 
Venerables hermanos,^alud y bendic ión apos-
tólica : * 
Motivos de la Encícl ica 
En la primera Encícl ica que dirigimos, una vez 
ascendidos al pontificado, a todos Iosv Obispos del 
orbe catól ico, mientras i n d i g á b y n o s las causas 
Principales de las calamidades que opr imían y an-
gustiaban al géne ro humano, recordamos haber 
dicho claramenle que tan grande inundac ión de 
males se ex tend ía por el mundo, porque la ma-
yor parte de los hombres se habían alejado de 
¡Jesucristo y de su santa ley en la p rác t ica de su 
vida, en la familia y en las cosas p ú b l i c a s ; y que 
-Ho podía haber esperanza cierta de paz duradera 
fentre los pueblos, mientras que los individuos y 
ías naciones negasen y renegasen el imperio de 
Cristo Salvador. Por lo tanto, como advertimos 
entonces que era necesario buscar la paz de Cristo 
60 el reino de Cristo, así anunc i ábamos también 
Rué hablamos de hacer para este fin cuanto Nos 
í^ese posible; «en el reino de Cristo», decíamos. 
t tm 1Tradacci6n del texto Integro de la Encíclica., tai 
'aano» ^a P ^ ^ d o en italiano fL'Peservator© Ko-
porque nos parecía que no se puede tender más 
eficazmente a la renovación y aseguramiento de 
la paz, sino mediante la r e s t au rac ión del reino de 
Nuestro Señor . Entretanto, el surgir y avivarse 
de un benévolo movimiento de los pueblos hacia 
Cristo y su Iglesia, la cual puede solamente dar 
nos la salvación, nos daba cierta esperanza de tiem-
pos mejores; movimiento en el cual muchos que 
hab ían despreciado el reino de Cristo y andaban 
como prófugos de la casa paterna, se preparaban 
y casi se daban prisa a volver a los caminos de 
la obediencia. Y todo lo que sucedió y se hizo 
en el curso del este Año Santo, digno por cierto 
de perpetua memoria, ¿no acrecentó t a m b i é n el 
honor y la gloria del divino Fundador de la- Igle 
sia, nuestro supremo Rey y S e ñ o r ? 
En efecto, la Exposición Misionaría del Vaticano 
so rp rend ió la mente y el corazón de los hombres, 
ya^dando a conocer el prol i jo trabajo de la Igle-
sia para la mayor dilatación del reino de su Es-
poso en los continentes y en las islas más apar-
tadas del Océano, ya por el gran n ú m e r o de re-
giones conquistadas al catolicismo con el sudor 
y la sangre de for t ís imos e invictos misioneros, 
ya, finalmente, dando a conocer las vastas regio-
nes que todavía han de someterse al suave y sa-
ludable imperio de nuestro Rey. Y aquellas mul-
titudes que durante esto Año Jubilar vinieron de 
todas las partes de la tierra a la Santa Ciudad, 
dirigidas por los Obispos y sacerdotes, ¿ q u é bus-
caban sino, purificadas sus almas, proclamarse 
junto al sepulcro da los Apóstoles y delants de 
Nós súbdi tos fieles de Cristo en el presente y ^h. 
lo porvenir? Y este reino d© Criólo pa r ec ió yu -
minado por nueva luz cuando Nós, probada la he-
roica v i r tud de seis confesores y yírgeDesA los 
elevamos a los honores de los altares. Mucha ale-
gr ía y aliento probamos en nuestro án imo cuando 
en el esplendor de la Basílica vaticana, promul 
gado el decreto solemne, una mul t i tud innumera-
ble de pueblos alzaba el cánt ico de acción de gra-
cias, exclamando: «Tú rex gloriae, Christe.i* Poi-
que mientras los hombres y las naciones, aleja-
das de Dios por el odio r ec íp roco y por las in-
testinas discordias, caminan hacia la ruina y la 
muerte, la Iglesia de Dios, continuando en dar 
al géne ro humano el alimento de la vida espiritual, 
crea y forma a generaciones de santos y santas 
para Jesucristo, el cual no cesa de llamar a la 
bienaventuranza del reino celestial a los que fue-
ron súbdi tos fieles y obedientes en el reino de 
la tierra. Además , coincidiendo con el Año Jubi-
lar el décimosexto siglo desde la celebración del 
Concilio de Nicea, quisimos también que el re-
cuerdo centenario fuese conmemorado, y Nós mis-
mo 10 conmemoramos en la Basí l ica vaticana con 
tanto mayor gusto cuanto que aquel sagrado Con-
cilio definió y propuso como dogma la consubstan-
cialidad del Unigéni to con el Padre e incluyó en 
el Símbolo la fórmula «Cujus regni non erit íinis», 
proclamando la dignidad real de Cristo. Habien-
do, pues, concurrido este A ñ o Santo de varias 
maneras a ilustrar el reino de Cristo, nos parece 
que haremos cosa muy conforme con nuestro ofi-
cio apostól ico si, secundando las súpl icas de mu-
chís imos Cardenales, Obispos y fieles, hechas a 
Nós, ya solos, ya colectivamente, c e r r á r a m o s este 
Año Jubilar introduciendo en la sagrada l i turgia 
una fiesta especial de Jesucristo Rey. 
Y esto nos da tanta a legr ía , que nos obliga, ve-
nerajbles hermanos, a dir igiros estas palabras: vos-
Ptjos, puesi p r o c u r a r é i s acomodar lo que ^diga-
mos acerca del culto de Jesucristo Rey a la in -
teligencia del pueblo, y explicar el sentido de 
modo que esta solemnidad anual produzca cada 
vez mayores frutos. 
Realeza de Cristo 
Desde hace mucho tiempo se ha usado común-
mente llamar a Cristo con el apelativo de Rey 
por el grado de excelencia que tiene en modo 
supereminente entre todas las cosas creadas. De 
tal modo, en efecto, se dice que El reina en la 
mente de los hombres, no sólo por la elevación 
de su pensamiento y por lo vasto de su ciencia, 
sino también porque E l es la Verdad y es nece-
sario que los hombres reciban con obediencia la 
verdad de E l ; igualmente reina en la voluntad 
de los hombres, ya porque en E l , a la santidad 
de la voluntad divina responde la perfecta inte-
gridad y sumis ión de la voluntad humana, ya por-
que con sus inspiraciones influye en nuestra l i -
bre voluntad de tal modo que nos inflama hacia 
las cosas más nobles. Finalmente, Cristo es re-
conocido como Rey de los corazones por la ca-
ridad de Cristo, que sobrepasa toda humana com-
prens ión , y por los atractivos de su mansedum-
bre y benignidad. Nadie, en efecto, entre los hom-
bres fué tan amado, n i lo será nunca como Je-
sucristo. Pero para entrar de lleno en el asunto 
todos debemos reponoceí" que es necesario reivin-
dicar para Cristo Hombre, en el verdadero sentido 
de la palabra, el nombre y los poderes de Rey; 
en efecto, solamente en cuanto hombre se puede 
decir que ha recibido del Padre la potestad y el 
honor y el re ino; porque como Verbo de Dios, 
siendo de la misma substancia del Padre, forzosa-
puente debe tener de .cemúfl cpn E l lo que es 
propio de la Div in idad ; y, por consiguiente, tiene 
sobre todas las cosas creadas sumo y absolut í -
simo imperio.. 
¿Y no leemos, de hecho, con frecuencia en las 
Sagradas Escrituras que Cristo es Rey? E l es lla-
mado el «Pr ínc ipe que debe salir de J a c o b í , y que 
«por el Padre ha sido constituido Rey sobre el 
monte santo de S i ó n í , y que «recibirá las gentes 
en herencia y t e n d r á en posesión los confines 
de la t ie r ra» . El salmo nupcial, que bajo la ima-
gen de un Rey riquísimo y potent ís imo ha pre-
conizado el futuro Rey de Israel, tiene estas pa-
labras: «Tu sede, oh Dios, en los siglos de los 
siglos; vara de rectitud, la vara de tu remo.», 
Y dejando otros muchos testimonios semejantes, 
en otro lugar, para i lustrar con más claridad los 
caracteres de Cristo, se preanuncia que «su reino 
se rá sin l ímite y enriquecido con los dones de la 
justicia y de la paz». «En sus días apa rece rá la 
justicia y la abundancia de la paz... y d o m i n a r á 
de un mar a otro mar, y desde el r ío hasta los 
t é rminos del orbe de la t ierra.» (Salmo 71.) A este 
testimonio se añaden en el modo más amplio los 
o rácu los de los Profetas, y, sobre todo, el cono-
cidís imo de I s a í a s : «Nos ha nacido un Párvulo^ 
nos ha sido dado un Hijo y su principado sobre 
sus hombros; y se l lamará su nombre Admirable. 
Consejero, Dios, Fuerte, Padre del siglo futuro. 
P r í n c i p e de la paz. Se mult ipl icará su imperio j 
no t endrá fin la paz; sobre el trono de David y 
sobre su reino se s e n t a r á ; ' p a r a confirmarlo y for-
talecerlo en juicio y justicia, ahora y para siem-
pre.» Y los otros Profetas concuerdan con Isaías., 
Así, J e r e m í a s , cuando predice que nacerá de la 
estirpe de David el «vástago justo», que «cual hijo 
de David r e i n a r á como Rey y será sabio j u j u z n 
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El presidente marchó êl domingo a Arganda 
S e p o s e s i o n a e l s e c r e t a r i o g e n e r a M e E s t a d o . E l e x c e s o d e p e r s o n a l 
PRESIDENCIA 
Las vacaciones del presidente 
El general Primo de Rivera, acompaflado 
de sus hijos y del duque de Tetuán, mar-
chó el domingo a Argenda. Hicieron el via-
je a caballo. 
Hoy el marqués de Estella y sus acompa-
íiantes se trasladaron en ferrocarril a una 
finca de la provincia de Valencia. 
Regresarán m a ñ a n a a ú l t ima hora, o ei 
jueves, a más tardar. 
E l exceso de personal 
La Gaceta del domingo publica la si-
guiente real orden de la Presidencia: 
El concepto general de que el Estado 
mantiene en conjunto exceso de funciona-
rios y el hecho real de que no se ha llegado 
al limite de rendimiento que legalmente 
se les puede exigir aconsejan la suspensión 
de admisión de nuevo personal a su ser-
vicio en tanto no se compruebe su nece-
sidad indispensable. 
A tal fin se dispone lo siguiente: 
I > Por cada ministerio se pasa rá a esta 
Presidencia un estado numér ico del perso-
nal de que dispone o pueda disponer le-
galmente y en el cual se detalle el que 
eobre o falte para llenar los servicios que 
les están encomendados, con especificación 
de las aptitudes que. han de reunir los que 
hayan de cubrir las vacantes existentes. 
2. ° En lo sucesivo, y a partir de la pu-
blicación de esta real orden, las vacantes 
que ocurran en la Administración, tanto 
central como provincial, en todos los mi-
nisterios, se cubr i rán con personal a ellos 
afecto, según la prelación e importancia 
de los servicios, pero sin dar entrada a 
nuevo personal hasta no recaer resolución 
de esta Presidencia. 
3. ° Si las necesidades del servicio lo exi-
gieran, podrá destinarse a prestarlo en co-
misión en los distintos ministerios perso-
nal de otro ramo de la Administración, 
Incluso perteneciente al Ejército o la Ar-
mada, siempre que lo hubiera excedente o 
disponible y previas las garan t ías indis-
pensables de aptitud para el desempeño del 
cargo. 
4. ° Cuando algún ministerio sienta la 
necesidad de que se le asigne personal en 
las condiciones del párrafo anterior, lo ex-
pondrá al presidente del Consejo de minis-
tros, forrmüando propuesta del que necesi-
ta y clase del servicio que ha de prestar, 




E l ministro c o n t i n ú a indispuesto . 
Continúa guardando cama, a consecuen-
cia de una indisposición catarral, el minis-
tro de Estado, señor Yanguas Messía. 
Toma de posesión 
Ayer se posesionó de la secretar ía gene-
ral del ministerio de Estado el señor Espi-
nosa de los ¡Monteros. 
Las conservas alimenticias españolas 
en la Argent ina 
Accediendo a las gestiones realizadas por 
la Embajada de España en Buenos Aires, 
el Gobierno argentino ha acordado prorro-
gar hasta el mes de marzo de 1916, la fecha 
de entrada en vigor del decreto dicta-
do por el ministerio de Hacienda de aquel 
país , con fecha 30 de enero del año actual, 
y por vir tud del cual se obligaba a revestir 
interiormente con barniz protector de subs-
tancias tóxicas los recipientes metálicos 
que contuviesen productos alimenticios áci-
dos o acondicionados con líquidos de reac-
ción similar o con soluciones de sal común 
o de salmuera. 
GUERRA 
El despacho de los asuntos de Guerra 
El Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra dispone que durante la ausencia 
del ministro se encargue del despacho de 
este departamento el general de división, 
director general de Preparac ión de campa-
ñ a del mismo, don Juan Cantón-Salazar y 
Zaporta. 
MARINA 
El director de Ferrocarriles 
Don Antonio Faquineto Berini, nuevo di-
rector general de Ferrocarriles, pasa a este 
cargo, recién creado, desde la Dirección de 
Obras públicas, al frente de la cnal estuvo 
durante la actuación del Directorio. 
El señor Faquineto nació en Madrid el 
31 de enero de 1862. Es ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos, ocupando en la 
actualidad la Inspección general del Cuer-
po. Pertenece al Conséjo de Obras públi-
cas. 
Ha estado al frente de la primera divi-
sión de Ferrocarriles y también al del ne-
gociado de Explotación de Ferrocarriles del 
ministerio. 
E l director de Agricultura 
El nuevo director de Agricultura, don 
Emilio Vellando Vicent, nació en Benaven-
te (Zamora) en 2 de marzo de 1886. Tomó 
el título de ingeniero agrónomo a los vein-
ticinco años, y después se doctoró en De-
recho a los treinta y dos. 
Durante diez años ha estado al frente de 
la estación agrícola de Arévalo, ganando 
luego una cátedra en el Instituto Agrícola 
de Alfonso X I I . 
Fundó la Federación Nacional Escolar y 
ha desempeñado la secretar ía general del 
partido reformista y la presidencia de la 
juventud central de este partido. 
El director de Obras públ icas 
Don Rodolfo Gelabert y Viana, nombrado 
director general de Obras públicas, nació 
en Montevideo en 1.° de ju l io de 1857. Es 
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
jubilado. Ha sido inspector general de di-
cho cuerpo y perteneció al Consejo de 
Obras públicas. 
En el ministerio de Fomento estuvo, du-
rante nueve años, desempeñando la Jefa-
tura del Servicio Central Hidráulico, don-
de prestó gran colaboración a importantí-
simas obras de riegos Cooperó eficazmen-
te a la resolución del expediente del pan-
tano de El Chorro, cuya construcción fué 
dirigida por el actual ministro de Fomen-
to, señor conde do Guadalhorce. 
Durante el paso por la secretar ía de Fo-
mento del general Vives fué su continuo 
y eficaz asesor. i 
TRABAJO 
El Pósito social de Aragón 
Anoche marcharon a Zaragoza, donde 
coincidirán con el señor Aunós, el oficial 
mayor del ministerio del Trabajo, don Luis 
Muñoz, y el inspector general de Pósitos 
y Colonización, don Vicente Burgaleta. que 
asist i rán al acto de la entrega del Pósito 
social aragonés. 
NOTAS VARIAS 
El ministro de Marina, señor Cornejo, 
recibió la visita de los señores Aramburu 
y Benítez de Lugo. 
HACIENDA 
Visitas 
El ministro de Hacienda, señor Calvo So-
telo, recibió ayer las visitas del agregado 
comercial de la embajada de los Estados 
Unidos; de la Junta directiva de la Liga 
de Socorros de Funcionarios de Hacienda; 
del conde de Rosillo, director general de 
«La Equitativa», y del delegado de Ha-
cienda de Teruel. 
GOBERNACION 
Despacho y visitas 
El director general de Orden público, ge-
neral Bazán, despachó ayer por la maña-
na con el ministro de la Gobernación. 
Visitaron al general Martínez Anido los 
gobernadores de Málaga, Lugo y Ciudad 
Real; el señor Carvajal, secretario de la 
Cámara de la Industria, con una numerosa 
Comisión; el señor don José María Fúster 
y don Vicente Gímeno. 
E l ministro de Fomento regresa a Madrid 
MALAGA, 28.—Terminado el banquete con 
que le obsequió el Ayuntamiento, el minis-
tro de Fomento recibió a varias Comisiones 
que fueron a cumplimentarle. 
Esta tarde visitó el nuevo edificio adqui-
rido por el periódico Unión Mercantil, sien-
do obsequiado con un champán de honor 
por el Consejo de Administración. 
Después asistió a un lunch que le ofreció 
el Círculo Malagueño, marchando seguida-
mente a la estación y regresando en el 
expreso a Madrid. 
El conde de Guadalhorce fué objeto de 
una entusiasta despedida. 
Los concejales de Mieres dimiten 
G1JON, 28—La mayor í a de los conceja-
les de Mieres han firmado un escrito que 
dirigen al gobernador, poniendo a su dis-
posición sus cargos para facilitar la labor 
de reconstitución del Ayuntamiento. Una 
comisión de ellos vis i tará m a ñ a n a al señor 
Fuentes Pila, para hacerle entrega del es-
crito. 
Para el Consejo de Economía Nacional 
SAN SEBASTIAN, 28.—Se verificó la elec-
ción de asesor de los papeleros en el Conse-
jo de Economía Nacional, obteniendo 85 
votos don Angel Ralbas. 
Permuta de terrenos 
'SEVILLA, 28.^-Llegó de Madrid el general 
jefe de la sección de Ingenieros del minis-
terio de la Guerra para tratar con el alcalde 
de la permufá del edificio de Santo Tomás, 
que ocupa el Gobierno mili tar , por los te-
rrenos que cederá el Ayuntamiento para el 
nuevo Gobierno mil i tar . 
Preciosos y elegantes 
objetos para regalo, muy práct icos . Ar -
tículos para viaje y «sports». Escopetas 
nacionales y extranjeras. 
JORDANO, S. A., A L C A L A , 4 
E n e l C í r c u l o m a u r i s t a 
Se celebra la sesión anual 
—o— 
El domingo celebró la sesión anual regla-
mentar ía el Círculo Maurista, bajo la presi-
denca de don José María de Hornedo, vice-
presidente de dicha entidad. 
Se presentaron los presupuestos para el 
año próximo y se formularon algunos rue-
gos y preguntas. 
ílODOLFQUALEIIIinQ 
es el primer actor dnematogrúf ico 
del mundo 
Monsieur Beaucaire 
es la mejor película de 
RODOLFO-VALENTINO 
Por eso 
EN TODO EL MUNDO 
se llenan los «cines» que están 
proyectando 
Monsieur Beaucaire 
EN M A D R I D 
sólo puede verse en los 
I I T I | HHELIES 
E L D I A 4 DE ENERO 
EL MONUMENTO A DON 
ANTONIO MAURA 
Continúan recibiéndose adhesiones y do-
nativos para el homenaje que el ilustre Co-
legio de Abogados de Madrid proyecta ren-
dir al insigne jurisconsulto don Antonio 
Maura. 
La primera lista de suscripción sumaba 
29.8.50 pesetas, y la segunda 35.460; de ésta 
se han suscripto con donativos de 1.000 pe-
setas el marqués de Alhucemas y don Fran-
cisco Bergamín, y con 2.000, don José Maes-
tre. 
Sufragios en Barcelona 
BARCELONA, 28.—El Centro Maurista de 
esta ciudad ha organizado para uno de los 
primeros días del próximo enero solemnes 
funerales en sufragio de don Antonio 
Maura. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
N O T I C I A S 
Ya no toso mas 
Pastillas Richelet 
y, sin embargo, tengo los pulmones bien 
delicados. Yo no temo nada más que los 
golpes de frío y la humedad, tan perju-
diciales a los pulmones débiles; tan pron-
to siento que esto no marcha y temo que 
me voy a acatarrar, tomo algunas PAS-
TILLAS RICHELET, que obran como una 
verdadera poción seca, y el mal está i n -
mediatamente parado. Tan pronto esté la 
bronquitis declarada, el PECTORAL R I -
CHELET la cura rá , y quedan así preve-
nidas las terribles complicaciones. 
Las PASTILLAS RICHELET se venden 
a 1,70 la caja. E l PECTORAL RICHELET 
a 3,90 frasco, en todas las farmacias y 
droguerías , y de no encontrarlo, sírvase 
escribir en seguida al Laboratorio Riche-
Ict, San Bartolomé, 1, San Sebast ián. 
6 B I 1 1 I 
C A F E S . PRECIADOS, 24 dup. 
(Frente a Mariana Pineda) 
L a A n e m i a v e n c i d a 
Se caracteriza la anemia por la insufi-
ciencia en la cantidad o en la calidad de los 
glóbulos rojos de la sangre. Favorecen la 
anemia : las fatiga», la preñez, las malas 
condiciones higiénicas y alimenticias. L a 
acompañan palpitcciones, opresión, dolores 
de cabeza, vértigos, males de estómago, 
digestiones dolorosas. Las Pildoras Pinlc 
transforman radicalmente las anemias. Acre-
cientan el número de los glóbulos rojos de la 
sangre y mejoran la calidad. Las Pildoras 
Pink reconstituyen además las fuerzas 
nerviosas, excitan el nnetito y aseguran el 
buen funcionamiento del estómago. 
Las Pildoras Pink poseen un valor de rege-
neración sin igual y constituyen por exce-
lencia el remedio contra la anemia, la clo-
rosis, la neurastenia, b debilidad general, 
los desarreglos consecuentes al crecimiento 
y a los cambios de edad, los males de estó-
mago, dolores de cabeza, irregularidades en 
los períodos. 
Se hallan de venta en todas las farmacias, 
al precio de 4 Ptas. por caja. 21 Pías, las 6 cajas. 





Unica e insuperable imitación, que pasa 
por fina. Las perlas Nakra son reproduc-
ción exacta de originales verdadero^, co-
llares, sortijas, pendientes, etc. Exposición 
y venta. Carrera San Jerónimo, 34. 
O R N A M E N ^ 
G a r c í a R f i u s t o e l e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M. , Madrid 
G R A N D E R R O C H E D E R E G A L O S 
SOLO POR SEIS DIAS. Cortes de \pstidos y batas, los hacen las PAÑERIAS CEN-
TRALES, a las señoras, y para los caballeros, un magnífico corte de panta lón. 
Inmenso surtido y variedad de dibujos en géneros de señora y caballero 
GRAN V I A , 3 (PALACIO D E L CIRCULO MERCANTIL) 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN OPERAR. Tratamiento radical, 20 duros 
CLINICA MODERNA, Pr íncipe , 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
E L G A I T E R O IOJO CON LAS IMITACIONES• S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Ulanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M . 
Bautizo 
En la parroquia de San Marcos ha tenido 
lugar el de la hija póstuma de la boronesa 
de Torrellas y de su malognuio esposo 
don Marcelo del Corral y de las Bárceuas, 
La neóíita recibió el nombre de Concep-
ción, apad r inándo la sus tíos, los marqueses 
de Castelar. 
Traslado 
En breve se t ras ladarán de Torrclodones 
a Málaga, el ex ministro don Joaquín Ruiz 
Jiménez y su distinguida familia. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedente de 
Bilbao, la señora viuda de Martínez do las 
Hivas; del Sotillo Sonseca, los condes de 
Casal e hijos; de Lendines, los marqueses 
de Acapulco y los suyos; de San Sebastián, 
los condes de Torrubia. y de Caudllla y su 
hija, la seflorita Mariflor Chaves y Lemery, 
y de Par í s , don Gonzalo Mora y familia. 
Enfermo 
Consignamos con mucho gusto que el mar-
qués de Hinojares se halla mejor de la do-
lencia que le aqueja. 
A su hotel de la callo do la Princesa acu-
den personas de todas las clases sociales a 
interesarse por la salud del ilustre aristó-
crata montañés . 
Fallecimiento 
En Miratlores de la Sierra ha fallecido 
la joven, distinguida, virtuosa y carita-
tiva señora doña María Larrula, esposa 
de don Narciso de Liñán y de Hercdia, 
hija política de los condes de doña Ma-
rina y nieta política de la marquesa viuda 
de Heredia; a todos los cuales acompaña-
mos en su legítimo dolor. 
Aniversarios 
Hoy hace sois años que pasó a mejor 
vida el marqués de Montalbo; de la muer-
te de su esposa hizo siete el pasado 22 
de octubre, y m a ñ a n a se cumple el se-
gundo de la señora doña Casilda Munil la 
Ochoa, viuda de Alfaro, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y Tu-
dela se ap l icarán sufragios por los difun-
tos. 
— M a ñ a n a se cumpl i rán el primero de 
los fallecimientos dé la señora doña Ma-
ría del Patrocinio Cano y Baranda de Ma-
thet y del señor don Carlos Alvarez de 
Toledo Meneos; el sexto de la señori ta 
Cesárea Fernandez Gómez, y el 31 el se-
gundo del señor don Francisco Ponce de 
León y Gayte, los cuatro de inolvidable 
memoria. 
En diferentes templos de Madrid, San 
Sebastián, Santiponce (Sevilla), Ciyeurrita 
(Logroño) y Aranda de Duero (Burgos) serán 
aplicadas misas por las almas de los fina-
dos, a cuyas respectivas e ilustres fami-
lias renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
Funerales 
En las parroquias de la Concepción y de 
Nuestra Señora de la Almudena, respecti-
vamente, se han celebrado solemnes exe-
quias por el eterno descanso de don Gon-
zalo de Ozores y Saavedra, y de don Al -
varo Valero y Martín, habiendo estado muy 
concurridos ambos actos religiosos. 
E l Abate FARIA 
P e l e t e r í a M o r a t i ü a 
Confecciones. Reformas. Fuencarral, 105, L0 
í o a Í D g i a c í i R de l a teiBDoraca 
de opera en epoio 
Esta noche se verificará en el teatro de 
Apolo la i naugu rac ión de la temporada de 
ópera. Miguel Fleta c a n t a r á «La Bohe-
mia», ópera en la que se destaca su alta 
personalidad ar t í s t ica . Dignos compañeros 
de Fleta serán la aplaudidís ima soprano 
Matilde Revenga, la notable artista Isabel 
Escribano, el insigne bar í tono Víctor Da-
miani y el bajo Aníbal Vela. 
Por los elementos que era este primer es-
pectáculo intervienen, es de esperar que 
la función inaugural constituya un ver-
dadero acontecimiento de arte. 
Tendrá a su cargo la dirección de or-
questa el maestro Ricardo Vi l l a . 
BOLEXnc M X X E C S O L O G I C O 
n«ral . -üurant6 las últumui vfainf15'**4 
ras llovió en Cantabria y GaliS ^ 
toe dol Coate, manteniéndose por 
Eapaña ol tiempo bueno, si K; J " re*to i T 6 1 r 8 ^ 
chas nubes y frecuentes meblas.160 ^ W 
MOSTAZAS TREVDANO 
FINO Y SANO ESTIMULARÍA 
L A F A B M A C I A D E L A P B E W S A - T 
ciación de empleados y obreros dtTi Aí0-
pañía Telefónica Nacional ha contraté Co,ft-
la farmacia Luque, encargada del hui!^ . ^ 
de la Asociación de la Prensa, el laÍstro 
farmacéutico para sus asociados) quo*61^0 
cesitarán más que exhibir al presenf110 
recetas en la farmacia, Hortaleza 17 fr 
net». ' ' 61 ^ r . 
La Cooperativa de la Asociación do 1» ^ 
sa, en sus establecimientos, Libertad ^ 
Qoya, 9, snministrará también todos gn3' y 
tículos a los empleados y obreros de la r*" 
fónica, en las mismas favorables condic- ^ 
que a sus asociados. ^ 
—O— 
4ARENAL, 4. Teléfono 44 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
—o— 
L A N O V E L A POPULAB.—Ha comen^ 
a publicarse en Madrid la cNovela p0D , 
Semanal», a cuyo saludo correspondemos 
U N PERJUICIO SEGURO. Sustituyend 
por cualquier otro l íquido semejantp 'i 
AGUA D E LOECHES. el 
• o 
B E A P E B T U B A D E U K A CASA DE 
COBRO.—Mañana miércoles, a las siete 
media de la tarde, será la reapertura de / 
Casa do Socorro del distrito del Centro & 
la que se instalarán los nuevos servicios T 
la Central de Cirugía traumática. 
A l acto asistirá el alcalde y otras autor' 
dad es. 
—¿Está preparado ei vhrje? 
—Una cosa falta solo, 
poner en el equipaje.. . 
—¿El qué?—¡Pues Licor del Polo! 
S e h a p u e s t o a l a v e n t a 
t 1 
. p. w, 
;; PDB 1 
•> n 92 
M i;: 
t 
I 92.60; • A. S2 
g L . B. 
101 ,1- 1 
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" P l l l l O E S F E H I E U S 
por «EL AMIGO TEDDY» 
Pedidos a E L DEBATE y Librería «Vo-
luntad», Alcalá, 28. 
P R E C I O : 5 PESETAS 
B O M B O N E S B A Y E R D E 
C O R I F l N A 
N o m b r a m i e n t o d e n u e v o concejal 
Para la vacante producida en el Ayxm-
tamiento de Madrid, al sér nombrado don 
Santiago Fuentes Pila gobernador civil de 
Oviedo, ha sido designado el presidente 
de la Cámara de la Propiedad Urbana, don 
Luis de la Peña . 
Con este nombramieBto el sefior Sem-
prún cumple una promesa hecha a dicha 
Cámara de la Propiedad, la cual le pidió, 
al cesar en el cargo de1 concejal el conde 
de Casal, quo era presidente de dicho or-
ganismo, que se le concediera representa 
ción en el Municipio madrilefio. 
El gobernador c iv i l tiene el criterio de 
cubrir las vacantes que se produzcan en 




E x c e l e n t e c a l m a n t e 
p a r a l a t o s , r o n q u e -
r a y c a t a r r o s d e l a s 
v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
» 
De venta en farma-
cias y droguerías. 
Aulso a los obligacionistas 
Se pone en conocimiento de los señores 
obligacionistas de esta Compañía, poseedo-
res de las obligaciones serie C, de 5.50 
por 10a, que a par t i r del 1 de enero pró-
ximo se a b o n a r á n pesetas 13,75, contra en-
trega del cupón n ú m e r o 1, de cuya can-
tidad se desconta rán los impuestos co-
rrespondientes. E l pago se efectuará en 
el Banco de Vizcaya de Madrid, Bilbao y 
San Sebas t ián .—El presidente del Consejo 
de adminis t rac ión , Enrique Ocharan. 
"ELECTRICA DE CASTILLA", S. A. 
Desde 1 de enero próximo esta Sociedad 
sat isfará los intereses de sus obligaciones 
6 por 100 en ci rculación, a razón de 15 P6' 
setas por cupón, con deducción de im-
puestos. 
Dicho pago, y contra entrega del cupón 
número 12, se efec tuará en los sitios si-
guientes: 
En Madrid, oficinas de la Sociedad, Ave-
nida del Conde de Peñalver , número 25, 
y Banco Urquijo, Alcalá, 55; en Bilbao, 
Banco Urquijo Vascongado; en Barcelona, 
Banco Urqui jo Cata lán ; en San Sebastián, 
Banco Urqui jo de Guipúzcoa, y en Gijfoi 
Banco Minero Industr ial de Asturias. 
Madrid, 24 de diciembre de 1925.—Valen-
t ín Ruiz Señen, consejero y director ge-
rente. 
ga rá en toda la t ierral); t ambién Daniel predice el 
establecimiento de un reino por parle del Rey del 
Cielo, reino que nunca se rá disipado..., permane-
cerá para siempre. Y c o n t i n ú a : «Contemplaba en 
la visión do noche, y he a q u í que venía sobre las 
nubes del Cielo uno como Hijo del Hombre, y se 
llegó hasta el Anciano de día, y en su presencia 
fué presentado; y le dió la potestad y el honor y 
el reino, y todos los pueblos, tribus y lenguas le 
s e r v i r á n ; su potestad es cierna y no le se rá arre-
'batada, y su reino no se c o r r o m p e r á jamás.» Los 
escritores de los Evangelios aceptan y reconocen 
como sucedido cuanto predijo Zacar ías acerca del 
«Rey manso», el cual, «subiendo sobre una asna 
y su pollino estaba para entrar en Jcrusa lén como 
Justo y corno Salvador, entre las aclamaciones de 
las turbas». Por lo d e m á s , esta doctrina acerca de 
Cristo Rey que hemos lomado aquí y allí en los 
libros del Antiguo Teslamenlo, no sólo no dis-
minuye en las pág ina s del Nuevo; más aún , allí 
Be confirma por modo esp léndido y raagnítico. V 
aquí , indicando apenas el mensaje del Arcánge l , 
por el cual fué advertida la Virgen que debía dar 
a luz un hijo, al cual Dios había de dar la sede 
de David, su padre, y que había de reinar en la 
casa de Jacob para siempre y que su reino no 
había de tener fin, vemos que Cristo mismo da 
testimonio de su imperio. En efecto, ya en su 
úl t imo discurso a las turbas, cuando habla del 
premio y de las penas reservados perpetuamente 
a los justos y a los condenados; ya cuando res-
ponde al presidente romano, que le preguntaba 
púb l icamente si era Rey; ya cuando, resucitado 
confió a los Apósto les el encargo de amaestrar y 
bautizar a todas las gcnlcs. loma ocasión opor-
tuna para atribuirse el nombre de Rey, y públ i -
camente confirma que es Rey y anuncia solcm 
neníente que a El le ha sido dado todo poder en 
el Cielo y en la tierra. Con estas palabras, ¿qué 
se quiere significar sino la grandeza de su po-
testad y la extensión inmensa de su reino? INo 
puede, puos. sorprendernos si aquel que es llamado 
por San Juan «Príncipe de los Reyes de la t ierra» 
lleva, como aparec ió al Apóstol en la visión apo 
calíptica, en su vestido y en su muslo escrito: 
«Rey de reyes y Señor de los señores.» Puesto 
que ol Padre Eterno cons t i tuyó a Cristo heredero 
universal, es preciso que El reine hasta que lleve, 
al fin de los siglos, a los pies del trono de Dios 
a lodos sus enemigos. De esta doctrina de los 
sagrados libros viene, por consecuencia, el que la 
Idesia , reino de Cristo sobre la tierra, destinada 
naturalmente a extenderse a todos los hombres y 
a toda? las naciones, haya saludado y proclamado 
en el ciclo anual de su l i turgia a su Aulor y Fun-
dador como S e ñ o r soberano y Rey de los reyes, 
multiplicando las formas de su afectuosa venera-
ción. Usa este tí tulo de honor, que expresa en 
su hermosa variedad de palabra el mismo concep-
to, como hizo ya on la antigua salmodia y en lofc 
antiguos s a c r a m é n t a n o s ; hoy también lo hace en 
los oficios públ icos y en la inmolación de la Hostia 
Inmaculada. En esta alabanza perenne a Cristo 
Rey fáci lmente se descubre la hermosa a rmonía 
entre nuestro r i to y el r i to oriental, de modo que 
se hace manifiesto t ambién en este caso que «la 
!oy do la creencia establece la ley de la oración». 
Muy a p ropós i to Ciri lo de Alejandría para mos-
trar el fundamento de esta dignidad y de este 
poder, advierte que «Cristo obtiene la domina-
ción de todas las criaturas, no arrancada por la 
fuerza ni lomada por ninguna otra razón, sino por 
su misma esencia y naturaleza». Esto es, el p r in 
cipado de Cristo se forma por aquella un ión ad-
mirable que se llama «unión hipostát ica». De lo 
cual se sigue que Cristo no sólo debe ser adorado 
como Dios por los ángeles y por los hombres, sino 
que a El deben obedecer y estar sujetos como 
Hombre, es decir, que por el solo hecho de la 
unión h ipos tá t ica Cristo tiene potestad sobre to-
das las criaturas. ¿Qué cosa más bella y suave 
que el pensamiento de que Cristo reina sobre nos 
otros, no solamente por derecho de naturaleza, 
sino también por derecho de conquista en fuer 
za de la redenc ión? ¡Ojalá que los hombres des 
memoriados recordasen cuánto hemos costado a 
nuestro Salvador! «Habéis sido redimidos, no con 
oro y plata, corrompibles, sino con la preciosa san-
gra, como corderos inmaculados de Cristo e i n 
contaminados .» No somos, pues, ya nuestros, pues-
to que Cristo nos ha comprado por el más alto 
precio; nuestros mismos cuerpos son «miembros 
de Cristo»., 
Naturaleza del reino de Cristo 
Queriendo ahora expresar la naturaleza y el va-
lor de este principado, indicaremos brevemente 
que consta de una tr iple potestad, la cual, si fal 
tase, ya no t end r í amos el concepto de un verda 
dero y propio principado. Los testimonios saca-
dos de las Sagradas Escrituras acerca del impe-
rio universal de nuestro Redentor prueban más que 
suficicnLcmonle cuanto habernos dicho; y es dog-
ma de fe que Jesucristo ha sido dado a los hom-
bres como Redentor, en el cual deben poner su 
confianza, y al mismo tiempo como Legislador, al 
cual deben obedecer. Los Santos Evangelios no 
solamente nos dicen que Jesucristo ha promulgado 
leyes, mas t ambién nos lo presentan en el aclo mis-
mo de legislar; y el Divino Maestro afirma en dife-
rentes circunstancias y con diversas expresiones 
que todos los que observen sus mandamientos da-
rán prueba de amarlo y p e r m a n e c e r á n en su ca-
ridad.; E l mismo Jesús , delante de los judíos que 
lo acusaban de haber violado el sábado por ha-
ber dado la salud al para l í t i co , afirmaba que el 
Padre le había dado la potestad judicial , «porque 
el Padre no juzga a nadie, sino que dió todo j u i -
cio al Hijo». En lo cual se comprende también 
el derecho de premiar y de castigar a los hom-
bres, aun durante su vida, porque esto no puede 
separarse de una cierta forma de juicio. A d e m á s 
debe atribuirse a Jesucristo la potestad ejecutiva, 
puesto que es necesario que todos obedezcan a su 
mandato, y nadie puede sustraerse a él n i a 
los suplicios establecidos. 
Que este reino, por otra parte, sea principal-
mente espiritual y se refiera a las cosas espiri-
tuales nos lo demuestran los pasajes de la sagra-
da Biblia arriba citados y nos lo continna el 
mismo Jesucristo con su modo de obrar. En va-
rias ocasiones, eq efecto, cuando los jud íos y los 
mismos Apóstoles cre ían e r r ó n e a m e n t e que el Me-
sías devolvería la libelad al pueblo y es tablecer ía 
el reino de Israel, El p r o c u r ó quitarles de la ca-
beza este vano intento y esperanza; y t ambién , 
cuando estaba para ser proclamado Rey por la 
mult i tud que, llena de admi rac ión , le rodeaba. E l 
declinó tal título y tal honor, r e t i r ándose y es-
condiéndose en la soledad; finalmente, delante dol 
presidente romano anunc ió que su reino no era 
de este mundo. Este reino en los Evangelios se 
nos presenta de-tal modo, que los hombres deben 
prepararse para entrar en él por medio de la 
penitencia, y no pueden entrar sino por la fe y 
por el bautismo, el cual Sacramento, aunque sea 
un r i to externo, purifica y produce la regeneración 
interior.. Este reino es opuesto ún icamen te al reino 
de Sa tanás y a la potestad de las tinieblas, y exige 
de sus subditos no solamente un á n i m o despegado 
de las riquezas y de las cosas terrenas, la dulzura 
de las costumbres y el hambre de justicia, sino 
también que se nieguen a sí mismos y tomen su 
cruz. Habiendo Jesucristo constituido, como R6' 
dentor, la Iglesia con su sangre, y como Sacer-
dote ofreciéndose a sí mismo perpetuamente cual 
Hostia de propic iac ión por los pecados de los hom-
bres, ¿ q u i é n no ve que la dignidad real que le 
reviste tiene c a r á c t e r espiritual por el uno y ^ 
otro oficio? 
Por otra parte, e r r a r í a gravemente el que arre-
batase a Cristo-Hombre el poder sobre todas las 
cosas temporales; puesto que El ha recibido 
Padre un derecho absoluto sobre todas las cosa* 
creadas, de modo que todo so somete a su arbi-
t r i o ; sin embargo, mientras vivió sobre la l i t f 1 * 
se absotuvo completamente de ejecutar tal poder» 
y como desprec ió entonces la posesión y ol ou*-
dado do las cosas humanas, así pe rmi t ió y P c r n ^ 
que los poseedores de ellas las utilicen^ A este 
propós i to se acomodan bien aquellas P 3 ' 8 ^ ^ 
«No arrebata los reinos mortales el qo« °* *Z 
celestiales.» Por lo tanto, el dominio de nuestro 
Redentor abraza todos los hombres, como lo c í ^ 
firman estas palabras de nuestro predeoeso^^ 
inmortal memoria León X I I I , palabras que 
mos nuestras: «El imperio de,Cristo se 
no solamente sobro los pueblos católicos y 
E L 
un. 




M A D R I D 
_!> ,00 INTEHIOR.-Serie F , 60.75; E . 
í P 0 S 70.10; C. 70.Ü0; B. 70.25; A. 70.50; 
¡9<̂ ' '"O 50 
y ^An 100 EXTERIOR.—Serie F . 8i; E . 
4 i , 8-i B. 84; A. ^.25. 
100 A M O R T I Z A R L E . - S e r i e E , 
5 1 nCpSO: C. 92,50; B. 92.50; A. 92,50. 
,n 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
5 ^ A . E 02,60; D. 92,60; C. 92,55; B, 
(fi W t ' 
- T . \ . 02.5o. 
^ r l G A C l O N E S DEL TESORO.-Serie A. 
^ r, 101.60 (enero, cuatro años); A. 
f^U- B, 101,35 (febrero, tres años); A, 
.01'̂ ; j j ' 101,40 (abril, cuatro años); A, 
^ n- B/I01-20 (noviembre, cuatro años); 
j0 ni'ly-' B, 101,20 (junio, cinco años). 
A. ^VVMIENTO DE MADRID.—Emprésti-
93- Villa Madrid 1018, 87,50. 




^ 91,25; 5 por 10(>. 08.40; 6 
í0Jfl¡. arpentiruis, 2.975. 
jírtONES.—Banco do 
E T L , D E B A T E (i?) 
Martes 29 de diciembre de 1925 _ 




Banco Hipotecario. 307; Idem 
¿ o l Crédito, 165; Idem Rio de la Pía 
u 49; Telefónicas. 06,75; Fénix. 265; Ex-
'ts-vos. 413; Azucareras preferentes, conta-
108: fin Próximo, lus,?:.; Felguera. 40; 
Jidrociéctrica Española, 150; Electra. B. 
¡¿A- M. Z. A., liu corriente. 361.25; fin 
tóximo, 363,50; Nortes, contado, 410,50; fin 
Lricntc, 410.50; fin próximo. 413; Metro-
jolitano, 121,75; Tranvías 70,75; E l Aguila, 
£)• urbanizadora Metropolitana, 85. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
¡ £ 7 6 ; ídem, 5,50 por 100, 93,75; Construc-
ira Naval, 6 por 100, 94,75; ídem (bonos). 
^ 9 9 ; ídem 1923, 98,75; Unión Eléctrica, 
jpor 100, 101,75; Alicantes, primera. 291,75; 
j 76,75; H. 94,75; I. 100.50; Ariza, 94; Nor-
^ primera, 68,50; Asturias, tercera, 64,25; 
jánger-Fez. segunda. 95,75; Peñarroya, 98; 
pjs Madrid, 101; Chadc, 100,75; Transat-
lántica (1020), 00,25; ídem (1022). 103 ; Me-
jfopolitano, 5,50 por 100, 93,50; ídem. 6 
K 100. 102.50; Minas del Rif, A. 92.50; 
(dem. B, 08.50; Tranvía del Este. D. 80. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 25.95; 
lilem suizos, 137; libras, 34,34; dólar 7,075-
iras, 28.50. 
BX&BAO 
Altos Hornos, 122; dinero; Explosivos, 420. 
Resinera, 150, dinero; Banco de 
Vizcaya, 985; ídem Central, 80; H. Ibérica, 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,65; Exterior, 83,65; Amortiza-
tile 5 por 100, 02,50; Nortes. 82,20; Alican-
ís, 72,20; Andaluces. 66,50; Orenses. 18,50; 
Colonial, 65,75; francos, 25,00; libras, 34,37. 
P A R I S 
Pesetas, 380; liras, 110,50; libras, 133,05; 
aólar, 27.43; coronas checas. 81.40; ídem 
suecas, 737,50; ídem noruegas. 558; ídem 
dinamarquesas. 682; francos suizos. 530 50-
ídem belgas. 124,50; florín. 11,03. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 14,11 ¡ l ibras . 4,8506; francos. 3.84; 
MorTnerTo'io19,3525: ídem ^ ^ normes, 40,19; coronas noruecas 24 75-
danesas, 20.32; liras. 4.0325 ' ' 
B E R L I H 
Libras. 20,37; francos, 15,31. 
L O N D R E S 
ínrr6135'37*'361 ^ c o s . 20,38; francos. 133; 
ídem suizos. 25.08; ídem belgas, 107; dólar. Sárir5 nras. 120.30; marco finlandés, 
í r ?¿o^r0na austriaca. 34.38; ídem che-
ca, ibófiZb; coronas suecas, 18,08; ídem 
noruegas. 23,92; ídem dinamarquesas 19 57-
escudo portugués, 2,50; florín. 12,0635- pe-
so argentino, 46,5625; mil reís, 7,125; Bom-
bay, 1. chelín 6,1875 peniques; Shangai. 3 
chelines 1,625 peniques; Hong-Kong. 2 che-
lines 4,875 peniques; Yokohama, 1 chelín 
9,9375 peniques. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La sesión de ayer transcurrió bastante 
animada, debido principalmente a los tres 
días de vacaciones, en los que se han acu-
mulado órdenes. Los cambios, en general, 
presentan buena orientación en casi todos 
los departamentos, particularmente el de 
fondos públicos, ya que casi todos los tí-
tulos se cotizan con alza. 
En los departamentos bancario e indus-
trial la tendencia es a mejorar, sobresa-
liendo las Azucareras, si bien las Ordinarias 
quedan sin negociar. 
De los ferrocarriles no se publican los Ali-
cantes al contado, acusando baja a fin del 
corriente. En cambio, los Nortes ganan po-
siciones. 
En el mercado internacional prosiguci el 
descenso de los francos; pero la situación es 
adversa a la peseta, ya que los dólares y las 
libras aumentan en bastante cantidad. 
El Interior sube 40 céntimos en partida 
y de 30 a 50 en las restantes series, ha-
ciéndose a 70,05 al 2 del próximo en su 
serie C ; el Exterior gana un cuartillo; 
el 4 por 100 amortizable queda sin ne-
gociar; el 5 por 100 antiguo cede 25 cén-
timos en sus series pequeñas y no varía 
i en las altas, y el nuevo aumenta de 30 
a 35 céntimos, según las series. 
De las Obligaciones del Tesoro repiten 
su.cambio anterior las de enero, febrero y 
noviembre, suben cinco céntimos las de 
junio y desmerecen 10 las de abril. En 
cuanto a la Deuda ferroviaria, iguala to-
das sus series a 99,60, con mejora de 10 
y 15 céntimos. 
Los valores municipales publicados insis-
ten en sus precios anteriores, y de las 
cédulas hipotecarias, las del 4 por 100 su-
ben ún cuartillo, bajando cinoo y 10 cén-
timos las del 5 y 6 por 100. respectivamente. 
En el grupo de crédito el Banco de Es-
i paña aumenta cuatro duros y el Hipoteca-
1 rio una unidad; el Río de la Plata insiste 
en su cambio precedente, y los restantes 
quedan sin negociar. / • ' . , 
E l departamento industrial cotiza en alza 
de cuatro enteros la Electra B. de 40 cén-
timos la Telefónica Nacional y de medio 
duro las Azucareras preferentes; en baja 
de tres unidades la Urbanizadora Metropo-
litana, y sin variación los Explosivos, la 
fábrica de cervezas E l Aguila, E l Fénix, los 
Tabacos, las Felgueras y la Hidroeléctrica 
Española. De los valores de tracción el Me-
tropolitano cede 25 céntimos, ganando me-
dia peseta los Nortes y un cuartillo los 
Tranvías. 
De las divisas extranjeras los francos 
abandonan 25 céntimos, las liras no varían 
y aumentan 75 céntimos los suizos, 13 las 
libras y siete los dólares. 
En el corro libre se hacen, a fin del co-
rriente. Azucareras preferentes a 108; que-
da papel de Alicantes a 361,25 y de Fel-
gueras a 40,50 y dinero de Nortes a 410,50. i 
A fin del próximo, se hacen preferentes a 
108,75. queda papel de Alicantes a 363.50 y 
dinero de Nortes a 413 y de ordinarias 
a 40.75. 
Se publican los siguientes cambios de 
compensación: Interior. 69,75; Felgueras, 
40; Alicantes, 361,25; Nortes, 410,25; Tran-
vías, 70.75; Azucareras preferentes, 108; 
ordinarias, 40; Explosivos, 418. y Río de la 
Plata. 49. 
De dobles se hacen las que siguen: In-
terior. 0,275; Azucareras preferentes, 0,65; 
ordinarias. 0.275; Felgueras. 0.275; Alican-
tes. 2.125. y Nortes 2,25 y 2,375. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de noviembre, a 
101,20, 101,15 y' 101.20; Marruecos, a 77.65, 
77,75 y 77.80; Banco de España, a 585 y 
586; Electra. B , 117 y 120; Telefónica Na-
cional, a 96,50 y 06,75; obligaciones Ali-
cante, primera hipoteca, a 201,50 y 291,75, 
y Nortes, a fin del corriente, a 410 y 410,50. 
» » « 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones ¡ 
50.000 francos a 25,85, 100.000 a 25,90 y 
150.000 a 25,95. Cambio medio, 25,916. 
25.000 suizos a 137. 
25.000 liras a 28,50. 
1.000 libras a 35,37. 2.000 a 34,36, 5.000 a 
34,32 y 2.000 a 3-4.34. Cambio medio, 34,337. 
2.500 dólares a 7.075.» 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 28.—La subida de la libra ha be-
neficiado a los valores extranjeros, sin per-
judicar a los valores franceses. Sin embar-
go, éstos, aunque se mantienen firmes, 
muestran cierta pesadez.—C. de H. 
E l frío 
y la humedad le traerán 
seguramente molestias 
R E U M Á T I C A S 
G O T O S A S 
A R T R Í T I C A S 
si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
del Dr. Vicente 
V E N T A E M F A n W A C I ñ S 
Imii fe Pí y MIÉ, Riñen 
i?D¡ios iooy p i t i a s p^ri Mm 
E L E N C A N T O D E L A S N E N A S 
s o n l o s b a b y s y m u ñ e c a s q u e e x p o n e l a 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 29: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14.30 a 15.30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides . Ultimas noticias de Pren-
sa. Orquesta Artys.—22, f L a Alquimia a tra-
vés de loe tiempos», charla de divulgación cien-
tífica por el doctor en Ciencias don Angel 
del Campo, catedrático de la Universidad Cen-
tral.—12.15. c L a ruta de Luis Candelas», confe-
rencia literariomusical por el cronista do 
Madrid clon Antonio Vclasco Zaro..—23,30, 
Banda del regimiento do Was-Rás, dirigida 
por el maestro don Pablo Cambronero; Eduar-
do García. «El Chata» (cantador) y Jorge Ló-
pez, «Petaca» (tocador).—24)50,Ultima8 noti-
cias de Prensa.—1, Cierre de la estación. 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 304 metros.—16, 
Dolly Belly (soprano) y la orquesta Majerit. 
18, Cierre de la estación. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
APOIiO. — (Inauguración de la temporada 
de ópera.)—9,45. L a bohemia (por Miguel 
Fleta) . 
P R I N C E S A . - 6 . 5 0 . L a condesa María.—10,30, 
Don Lxiis Mejía. 
COMEDIA.—10,15, E l sonámbulo. 
FONTALBA.—ti y 1Ü.30 (5 pesetas butaca), 
¡Qué encanto de uiujor! 
E S L A V A . — 6 y 10.30, L a cruz de Pepita y 
Pepe Medina. 
IiARA.—6 y 10,15, E l chanchullo. 
CENTRO.—6, Esclavitud.—10 (beneficio do 
los pobres del distrito de la Inclusa), L a 
mala ley, D'Anselmi, Rosa Thader y L a 
Yankee. 
R E I N A V I C T O R I A . — 6 y 10.30, Clara luna. 
I N P A K T A ISABEL.—6.30, E l t ío Morris.— 
10.30. Los trucos. 
I N F A N T A BEATRZ.—6.15 y 10,15, Todo un 
hombre. 
L A T I N A . — 6 , Los cómicos de la legua.— 
10.15. L a enemiga. 
MARAVILLAS.—6,15 y 10,30, Vestir al des-
mido. 
COMICO.—6.30. L a niña «pera».—10,30, Los 
lobos en la sierra. 
FUENCARRAL.—6,15 . L a Cenicienta.—10,15, 
I-a tola. 
ZARZUELA.—6.15. L a bejarana (reposición, 
debut de la primera tiple cómica María L a -
calle).—10.15. l ia calesera. 
PAVON.—6,30, L a joven Turquía. —10,30. 
Las espigas. ^ 
NOVEDADES.—6, l /Ln sombra del Pilar.— 
lO.M. E l señor Pope, el templao. 
PRICE.—10.15. Compañía de circo. 
F R O N T O N SAI-ALAI.—4. Primero, a pala: 
Chiquito de Gallarla y Ermúa contra Ara-
quistain y Ochoa. Segundo, a remonte: I r i -
goyen y Tacólo contra Salsamendi y Gue-
taria. 
E L CISNE.—5.30 tarde y 10 noche. Proyec-
ciones einematoRráficas y Orquesta Malí. Bu-
taca, una peseta. 
«niONSIEUR BEAUCAIRE» 
4 D E E N E R O , CINES \ 
) A R G U E L L E S 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Rectificar su l í n e a , 
reducir su talle, per-
feccionar su silueta, 
use los Corsés y F a -
jas de caucho puro 
de nuestra fabr ica -
ción. Modelos a pre-
cios de reclamo. 
«Maclame X». Trave-
sía del A r e n a l , 2. 
e squ ina Mayor, 8, 
M A D R I D . 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
Locdfque ocupan 
lar oficinas 
químicos , i n s t a l a 
c i ó n completa, fa-
bricación propia de 
m a t e r i a l diverso 
Presupuestos y ca-
tálogos. P K O D l i C 
T O S Q U I M I C O S 
P U R O S . E N V A S E 
D E O R I G E N 
Principe, 7, Madrid. 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura 




M A T T H S . @ R U B E R 
ApartadoISS. B I L B A O 
w | C O A \ P C l A - V E N T A 
V ü m fá/Bancoáedi/Dao) 
& s u a s 
p e r o d b n g v e s c 
también p o r d e n 
í r o torneando 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C U J O 
C R U Z . 30—TELEPOlíO 2.788 M 
Santora l y cul tos 
D I A 29.-Martcs . -Santos Tomás Cantuanen-
.6. Arzobispo y márt ir ; Calixto, Fé l ix J Bcmi-
fado, márt i res ; David rey y Prfofeta¿i;rae8 
cente. Obispo, y Marcelo y ^ r u l f o abades 
L a misa y oficio divino son de Santo lomas, 
con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.-San Miguel de los 
Cuarenta H o r a s . - E n las Salesns (primer 
monasterio). , 
Corte de M a r i a . - D o Montserrat, en las Cala-
travas; de la Cabeza, en San Ginés- de la 
Correa, en el oratorio del Espír i tu Santo. 
Parroquia fie las Angustias.—A las o-üo. 
misa perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. _ ,. , 
Parroquia fio San M i l l á n . - C o n n n u a ia no-
vena a Nuestra Señora de Guadalupe. A las 
cinco y media de la tarde, exposición do Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por don Angel Lázaro, reserva y salvo. 
Asilo de San José fie la Montana harn-
eas. 15).—De tres o seis, exposición de >•> 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa 
rio y bendición. \ , 
Cristo de la Salufi.—Continúa la novena ni 
Santo Niño do Praga. A las once, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, ejercicio, 
misa solemne, bendición y adoración del M -
ño; por la tarde, a las cinco y media, mani-
fiesto, estación, rosario, sermón por el señor 
Suárez Faura , ejercicio, reserva y adoración 
del Niño . 
Buena Dicha.—Continúa el octavario al Wl-
ño Jesús . A las cinco y media do la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el padre Martín López, merceda-
rio. ejercicio, reserva y villancicos. 
María Inmaculada (Fuencarral. 111).—Uo 
diez y media a seis y media do la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
Pontiñcia.—Empieza la novena al Nmo Je-
sús. A las cinco y media dê  la tarde, ejercicio 
con sermón, por el padre Gamarra. 
Salesas (primer monasterio) Cuarenta Ho-
ras) _ A las ocho, exposición de Sü Divina 
Majestad; a las nueve y media, misa solem-
ne, y a las cinco, completas y reserva. 
San Ignacio.—Continúa el octavario al Niño 
Jesús . A las seis y media de la tarde, ejerci-
cio, adoración do la imagen y villancicos. 
Sagrado Corazón y San Pranclsco de Borja.— 
A las cinco y media de la tarde, continúa el 
octavario al Niño Jesús , con ejercicio y ser-
món por el padre Miguel de Alarcóu. s- »• 
" S E R M O N E S D E L P A D R E C R A W ^ E Y 
E l reverendo padre Mateo Crawley, de los 
Sagrados Corazones, predicará en la parro-
quia de Santa Bárbara hoy y mañana, a las 
cinco y media de la tarde, y el d í a 31, a las 
once de la noche, en la hora santa. 
« * * 
(Esto periódico se publica con censura ©ol«-
Eiástica.) 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
A N T I G U O S A L U M N O S D E SAN AJÍTON 
E l próximo día 3 de enero c e l e b r a r á esta 
Asociación, a la una y inedia de la tarde, 
en el Real Colegio de San Antón, su ban-
quete anual, pudiendo los señores asocia-
dos recoger su tarjeta en la S e c r e t a r í a de 
la Asociación hasta el d í a 2. 
GISTRÜDORES 
I T E Y H E R R E R / I 
TOmjOSffflMPV 
M A D R I D 
Armaduras cíe hierra, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, üra l i ta . 
zinc, cristal y eua de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquebinas. etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
arch ivadores , copiadores 
de cartas y toda clase de 
carpetas de arch ivo a 
precios como nadie. El» 
A R C A DE NOE, P E Z , 2. 
donde obseQuian con pre-
ciosos calendarios. 
s. í 13 
Linoléum, esteras; g r a n 
surtido de gusto y econó-
mico. Exponemos al pú-
blico un variado «stock» 
de tapices, nudo a mano, 
cal ida! Madrid, a 68 pe-
setas metro cuadrado. H I -
JOS B E P E N A I i V A . Se-
rrano, 20. Teléfono 10-40 S. 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D POR E L ALMA DE LA SEÑORITA 
C e s á r e a F e r n á n d e z G ó m e z 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 9 
A LOS V E I N T I T R E S ANOS D E E D A D 
B E S P U E S D E S A B E R R E C I B I B O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
V XiA B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
Sus desconsolados padres, don Clemente Fernández y doña Antonia 
Gómez; hermanos, doña Dolores, doña Pi lar , doña Avelina, don Tomás, 
don Nemesio, don Antonio y don Honorio; hermanos polít icos, t íos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
S U P L I C A N encarecidamente una oración por la finada. 
Todas las misaa que se celebren e l .d ía 30 del actual en la capilla del 
Santísimo Cristo do San Ginés. Arenal, 10, y la exposición del Hnntísi-
mo Sacramento del día 31 serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Los excelent ís imos señores Nuncio de Su Santidad, Obispos de Ma-
drid-Alcalá. Pamplona. Huesca y Orense tienen concedidas indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
- G - u i t i o a S a J T b / : a / í n c i . B i S n c f u í S j C e í o 
Farmacia J . Giménez. Barquillo, 1, Madrid, y principales do España. 
S9 ce El liESiiíí 
Calle de Aiciila. (r- cie 
a 1«& t'aíHtiavas Los de mejor calidad y loe más económicos en MI clnre, sin duda alguna son loe que vende FJQREA. Antracita 
superior y precios sin competencia. Peso garantizado. 
ESPEJO, 4.—TELEFONO 52-62 M. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
.»María leí Psfroclolo Cano y Baranda ie Rlallti 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r el d í a 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1924 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Lorenzo de la Concepción (trinitario); su 
afligido esposo, don Jerónimo P. Matbet y Rodríguez; su hermano don Manuel; 
hermanos políticos, don Miguel Matbet y doña Dolores Sanabna de Mathet; primo, 
don José María Cano; prima política, doña María López de Letona, sobrinos, pn-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
E n sufragio de su alma se celbrarán: funerales el día 30. a las diez T W ^ d j 
la mañana, en la parroquia de Santa Cruz y en las de San Pelayo B ^ f ° f > « f « « 
(Cáceres); misas rezadas el mismo día en la Santa Iglesia Catedral, igles.as de San 
Sebastián. Pontificia. Paúles, Corazón de María. Nuestra Señora de Gracia. Cnrbo-
neras. Santa Catalina de Sena y Buen Pastor (San S.bast.an); el 8 de enero en San-
ta Cruz y el 9 en San Fermín de los Navarros; manifiesto el referido día 30 en 
Corazón de María y Carboneras; comida en el Ave Mana el 9 de enero. 
Han concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
M i l íliiiilla ü ; a 
V I U D A D E A U R A R O 
faliciil el fía 30 i i M i ú w ds M 
A LOS OCHENTA Y DOS AÑOS ¡íE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R a \% Í3» 
Sus desconsolados hijos, don L u i s y don R i -
cardo; hija polít ica, doña Elena Fernández 
del Castillo; nietos, hermanos, don Antonio 
y doña Lucía; hermanas pol í t icas , sobrinos, 
primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y almas piado-
sas la tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 
día 30 del actual en la parroquia de .^anta 
Cruz, serán aplicadas por el alma de dicha 
señora, como también la misa que se celebra 
el día 9 todos los meses, a las nueve de la 
mañana, en la capilla de la Soledad de dicha 
parroquia. 
Varios exce lent í s imos e i lus l r í s imos señores 
Prelados tienen (omedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
(A 6) (t) 
f p ¿ n s ( S c o P e n s e s l e í y O ü a 
h l i c é N el s i de ü T i c i ü ü r o C s v . n 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su viuda, hijos, hermanos, tíos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Las misas de ocho, ocho y media y nue-
ve en el Patronato ele Enfermos, todas 
las del día 31 en María Inmaculada (Fuen-
carral. 111) y la exposición del Santísimo, 
así como las que se celebren en los padres 
misioneros del Corazón de María en Aran-
da de Duero dicho día 31, serán aplicadas 
en sufragio de su alma. 
L O / m O L S / E / 
E M P R E / A A M V N G A D Q i R A 
PRESUPUESTOSVDJBUJOS GRATIS, 
GRANDES D E S C U E N T O S , 
RAPtDAS PROPAGANDAS, 
ANUNCIOS ARTISTICOS. 
C O N D E do R O M A N O N E S , / y 9. 
I TELEFONO,M-331 APARTADO, -40 . 
EClllTfl l i l i 
C A S A B E N I T E Z 
T R A J E S RAQUI, A 45 PESETAS. 
EQUIPOS COMPLETOS, A 145 P E -
SETAS. S E HACEN E N V E I N T I -
CUATRO HORAS 
3 , A T O C H A , 3 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. Tz-koA T o n n 
Para adquirirlos recomendamos los J U o " l "110. 
•NPinHlRaRHnPrail? 1 laureados y acreditados talleres de I T A T t T K í r ' T A 
• B A J A D A P U U K T E D E L MAR. 1. V / \ l ^ d i \ L J L H 
t 
L A SEÑORA 
Ooia Mw U W. í loÉre Owens 
Y O ' L - A W L O R 
Y E L SEÑOR 
Ooii t u í e r á i i c z L e E ó r i i e i i a y Ruarez 
de la s A s t u r i a s E c h e r q u e s 
M A R Q U E S E S D E 1COIÍTALBO 
Faiif id r o a r ü s p e c í U a L e ü : . el día 22 tieoc-
t u n e de i s u y ei 29 De i c L m l r e 161919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su. Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, los marqueses do Montalbo y de 
Torre-Alta; hijos pol í t icos , nietos, sobrinos 
y demás fauiilia 
R U E G A N a sus ainiRos les tengan 
presentes en sus oraciones 
Todas las misas que so celebren hoy 29 en 
la capilla de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15) y en el convento de Padres CapiuTil-
nos de Tudela (Navarra) y el 15 de enero 
pró.Ninio en la iglesia de las Descalza?; K' i-
!cs. así como rl rliiinbrado ni Santís imo todos 
los días 29 do cada mes vn la citada capilla 
de San José de la Montaña, serán aplicados 
por el eterno descanso do sus nlnins. 
Hay comedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A 7) 
"oñeinas de Publicidad C O R T E S , Valverde, 3. 1." 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D i C f f i P l V l Z n O Y i f f i 
T E N I E N T E D E C A B A L L E R I A 
Falleció en el cumplimiento de su deber 
en el hospital de la Cruz Roja de Ceuta 
e l d í a 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
A I.OS VEINTITRÉS AÑOS 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
R - B. P . 
Su padre, el marqués de Casa Pontejos; 
su madre política, sus abuelos, hermanos, 
hermana política, tíos, primos y sobrina 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Las misas que se celebren dicho día 30 
en la iglesia de San Ignncio, en la iglesia 
de Santiponce (Sevilla) y en la parroquia 
de Ciycurrita (Logrofio) serán aplicadas 
por su alma. 
( C h o r r o ) 
Tos resultados curativos logrados con el empico de la DIGESTONA CHORRO, que !os enfermos del 
estómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 3 
V E N T A 
P E S E T A S 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
C A J A Rechazad las imitacione». 
E t L . D E B A T E M A D I I I D . - A f i o ^ y ^ ^ 
B r i l l a n t e e x h i b i c i ó n de l C e l t a , de V i g o 
Triunfo del Racing, de Santander. Normalidad en todos los partidos de campeonato. 
El First Vienna vence al Barcelona 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Valencia 
E n la reg ión valenciana, l a mayo-
ría de los Clubs han optado por el 
descanso, c e l e b r á n d o s e un solo par-
tido de campeonato de los suspendi-
dos. 
* * « 
V A L E N C I A , 28. 
L E V A N T E F . C 6 tantos. 
Burjasct F . C 1 — 
T E R C E R A D I V I S I O N 
G u i p ú z c o a 
T O L O S A, 28. 
R E A L S O C I E D A D , de S a n 
S e b a s t i á n 5 tantos. 
•Tolosa F . C 1 — 
» * * 
A.NDOAIN. 28. 
R E A L UNION, de Irún 9 tantos. 
• C . D. Esperanza 1 — 
Cantabria 
S A N T A N D E R . 26. 
E C L I P S E F . C 2 tantos. 
H. fl.—Este partido fué uno de los 
suspendidos. 
» « « 
S A N T A N D E R , 28. — Ayer se qe lebró 
l a Asamblea de Clubs de football de 
Cantabria, acordada por l a ú l t i m a 
Asamblea extraordinaria, con objeto 
de sancionar l a conducta de l a Fe-
d e r a c i ó n Cántabra , con motivo del 
incidente ocurrido en el campo del 
Rac ing Club, de Reinosa. 
L a s e s i ó n duró de diez de l a ma-
ñ a n a a ocho de l a noche. 
F u é presidida por el s e ñ o r Blanco, 
presidente de la F e d e r a c i ó n Asturia-
na, en represen tac ión del C o m i t é Na-
cional. Por el Colegio Nacional de 
Arbitros fué delegado el presidente 
honorario del Colegio V i z c a í n o , se-
ñor Gutiérrez. 
L a Asamblea fué p r ó d i g a en e s c á n -
dalos, siendo vergonzoso el espec-
tácu lo . 
Se aprobó mantener el castigo de 
dos a ñ o s a l árbitro s e ñ o r Gómez . Y 
dar un plazo de cuatro d í a s para 
que los árbi tros se reintegren a l a 
F e d e r a c i ó n . 
C U A R T A D I V I S I O N 
Aslrias 
GIJON, 28. 
F O R T U N A F . C 6 tantos. 
Athletic 0 
* » » 
O V I E D O . 28. 
• R E A L S T A D I U M O V E -
T E N S E 4 tantos. 
Sfadium, de A v i l é s 0 — 
* » » 
SAMA, 28. 
• • R A C I N G C L U B 1 tanto. 
Deportivo, de Oviedo 0 — 
IÍÜESTF.OS FBQUOITICOS 
—eo»— 
7 partidos acertados. 
0 no acertados. 
7 partidos celebrados. 
4 aplazados. 
Otros partidos 
E n M a d r i d : 
R A C I N G C L U B , de Santan-
der ~ 5 tantos. 
(Oscar. 2 ; A m ó s , D íaz . 
Sierra. ) 
Rac ing Club 1 — 
(Ortiz.) 
Se ha confirmado el domingo nues-
tra i m p r e s i ó n . E l Racing santanderi-
no no d e b i ó perder el partido del 
s á b a d o , y si al contrario, el tanteo 
fué abrumador para los m a d r i l e ñ o s , 
t a m b i é n h a b r á que contar con que 
salieron incompletos. 
Por eso decimos que ninguno de 
los resultados son l ó g i c o s ; pero el 
domingo, aun jugando menos que 
el s ábado , el Rac ing c á n t a b r o mere-
c i ó ganar por su mejor juego. 
E l encuentro fué muy interesante, 
pues los locales, a pesar de la des-
ventaja, no perdieron los á n i m o s , y 
las sustituciones a que tuvieron que 
acudir no les ami lanaron. R á p i d o 
y duro, pasamos una buena tarde 
de football. 
Tres tantos hicieron los m o n t a ñ e -
ses en l a pr imera mitad. A los cua-
tro minutos. Oscar a p r o v e c h ó un fa-
llo de la defensa, para colarse con P1 
b a l ó n en la cabeza, rematando con 
el p ié . E n los promedios, A m ó s es-
quiva a los backs, se interna y c r u z a 
un tiro muy vistoso. 
S ierra hace el tercero de forma 
muy oportuna. P e p í n y Caballero 
t iran, parando Raba bien. Los ma-
d r i l e ñ o s dominan al ñ n a l . disparan-
do Abras y Caballero. Vicente se re-
t ira antes, lesionado, s u s t i t u y é n d o l e 
Abras. Ortiz pasa a interior derecha, 
y i Colomer a medio en la segunda 
parte. 
E l c a m p e ó n c.inlabro domina in-
tensamente en sus principios. Oscar 
hace el cuarto tanto, do pase de P a -
gaza a A m ó s . que centra y Ortiz 
marca por fallo de Nevada, picando 
un b a l ó n que entra alto. 
Los racingistas desaprovechan una 
buena o c a s i ó n . Una falta hecha a 
Ortega produce un l ío en l a meta 
santanderina. y S ierra hace penalty, 
que Caballero manda a las manos 
de Raba, por colocarlo demasiado. 
E l córner , que sigue es despejado. 
E l ú l t i m o tanto fué el mejor por su 
p r e p a r a c i ó n y e j e c u c i ó n . 
Oscar pasa a Pagaza. és te centra, 
y D í a s remata sin p a r a r ; Z u b e l d í a 
hace dos excelentes paradas, que 
eran tantos inminentes. 
• • * 
E l Rac ing de Santander ha demos-
trado en las dos exhibiciones que 
es tá en buena forma. Muy entrena-
do, ráp ido , con excelente control de 
b a l ó n ; si acaso, abusan de su fortale-
za f í s ica . Todas las lineas son muy 
iguales, destacando el adelante y los 
medios, muy eficaces. Oscar le en-
contramos muy pesado y tardo en 
el pase. A m ó s fué el mejor delante-
ro de ayer y el m á s ráp ido . D í a z dis-
pone de un buen tiro. Pagaza con-
serva su experiencia de juego. 
L a defensa, los veteranos Santius-
te y Naveda. colocados y seguros, y 
Raba, se e m p l e ó bien ayer, detenien-
do tiros de Ricardo. P e p í n y Caba-
llero. 
E n conjunto el Rac ing c á n t a b r o es-
tá mejor que en pasadas tempora-
das. 
Los m a d r i l e ñ o s demasiado hicie-
ron ayer. Con varios suplentes, y 
a d e m á s , algunos actuantes lesiona-
dos, no p o d í a tener eficacia el ata-
que. S in embargo, de tener un poco 
d e c i s i ó n , el tanteo no hubiera sido 
tan adverso. Abras e s tá un poco me-
jor que en anteriores encuentros. Me-
n é n d e z fué el mejor de l a l í n e a y 
los m á s flojos, los medios. 
Z u b e l d í a contuvo bastantes cosas. 
Arbitro, s e ñ o r JJfcplcón. 
Equipos: Racing de Santander, lo 
míí-mo que el s á b a d o . 
R a r í n g C. de Madr id : Znbeidia, 
Castillo—Calvo. Ortiz — Caballer Gon-
¡ zalu. Ortega—Colomer—Vicente (lue-
i go Abras )—Menóndoz—Ricardo Alva-
rez. 
C L U B C E L T A , de Vigo 5 tantos. 
(Chicha. 2; Rogelio, 2. Polo) 
Athletic Club 3 — 
(Cosme. Olaso, Palacios.) 
Completamente amistoso este en-
cuentro de Pascuas, no o f r e c i ó gran 
in terés , n i t en ía , por otra parte, no-
vedad. Vistos los celtas hace poco, 
en nada se han diferenciado. 
Con el equipo que p r e s e n t ó el Ath-
letic, dominaron f á c i l m e n t e , en casi 
todo el encuentro, pudiendo haber-
marcado m á s tantos. 
E n el primer tiempo empataron a 
uno. Ch icha r e c o g i ó un pase adelan-
tado y lo c r u z ó sin dificultad, y Cos-
me e m p a t ó con un tiro alto. 
Olaso m e t i ó un tanto enorme en 
el segundo tiempo de c a ñ o n a z o , a 
media altura, d e s p u é s de una exce-
lente c o m b i n a c i ó n , v o l v i ó a empatar 
el Celta por u n a sal ida de Rarroso. 
que aprovechaba Rogelio. C h i c h a re-
c o g i ó un pase de P in i l l a . que fué 
el tercero; Polo el cuarto, de un 
golpe franco, y Rogelio el quinto, 
de otro servicio de Reigosa. 
E l Athletic a u m e n t ó a tres de otro 
tiro de Palacios. E l Celta e m p l e ó su 
juego, duro y fuerte, y el Athletic no 
se m o l e s t ó , por una parte, y por 
otra, no pudo. 
Arbitro, L a r r a ñ a g a , a tono con el 
encuentro. 
Equipos : 
C. C .de V .—Ll lo , Cabezo + P a s a r í n , 
Bienvenido +Balbino—Hermida, Rei-
gosa—Chicha—Rogelio +Polo—Pinilla. 
A. C—Barroso," Zugazaga (U. S.) 
Olaso, Tuduri—Burdie l - J o a q u í n 
(IJ. S.—Sponrting) f O l a s o — C o s m e -
Pal acios—Ortiz—Fuertes. 
E n provincias: 
B A R C E L O N A . 28. 
F I R S T VIENNA 4 tantos. 
' F . C. Barcelona 1 — 
» • » 
R. C. D. E s p a ñ o l 1 tanto. 
Júpiter F . C 1 — 
» • « 
U. S. SANS 4 tamos. 
Grac ia F . C 1 — 
* « • 
B I L B A O . 28. 
S P A R T A . de P r a g a 2 tantos. 
•Athletic Club 1 — 
S E V I L L A . 28. * * * 
V A L E N C I A F . C _ 4 tantos. 
(Marín, A m o r ó s , R ó d e n a s , 
Cordcllat.) 
•Sevi l la F . C " 0 — 
M U R C I A . 28. * * * 
• R E A L M U R C I A F . C 1 tanto. 
Real Madrid F . C 0 — 
E l Real Madrid j u g ó suciamente. 
Quesada fué expulsado del campo 
por su conducta poco cabaUerosa. 
Los espectadores exteriorizaron su 
desagrado por l a actitud incorrecta 
de varios jugadores m a d r i l e ñ o s , que 
no se resignaban a perder ante el 
Rea l Murcia , que j u g ó mejor, 
» « * 
T O R R E L A V E G A , 28. 
B A R A C A L D O F . C. -»Gimnást ica 2—1 
» * * 
S A N T A N D E R . 28. 
D E U S T O - R a c i n g (reserva) 3—2 
« * « 
M A L A G A . 28. 
• M A L A G A F . C.-Victoria Euge-
n i a •'• 3—0 
* « « 
S P O R T I N G - R a c i n g 4—1 
* « • 
B A L O M P E D I C A M A L A G U E Ñ A -
Perchel 2—0 
» * * 
D E L F C S - P e d r a l c j o i 3—2 
* * * 
A L M E R I A , 26. 
A T H L E T I C F . C.-Ibcria Ralom-
p i é 7 - 2 
* * * 
C A R T A G E N A , 26. 
Caste l lón F . C.-Cartagena F . C. 1—1 
Del extranjero 
Resultados de los partidos de l a 
P r i m e r a D i v i s i ó n de la L i g a inglesa, 
ú l l i m a m c n í e celebrados: 
A S T O N V I L L A Wost Han United 2—0 
B U R N L E V - L e e d ? United 6 - 3 
E V E R T O N - B l a c k b u r n Rovers.. . . 3—0 
BURY-Manchester City 2—0 
N E W C A S T L E U M T E D - L i v c r p o o l 3—0 
N O T T S COUNTV-Arsenal 4—1 
T O T T E N H A M H O T S P U R - B l r -
m í n g h a m 2—1 
W E S T B R O M W 1 C H A L B I O N -
Cardiff City 3—0 
Sunderland-Hunddersfield T o w n 1—1 
Sheffleld United-Leiccster City. 2—2 
» » • 
N. B.—No hemos recibido el resul-
tado del partido Manchester United 
contra Bolton Wanderers. D e b i ó sus-
E n el extranjero: 
A 1 1 e t j s m o 
Homenaje a Pompeyo Sevilla 
E l domingo se ce l ebró en el ca fé de 
San Isidro el banquete ofrecido como 
ho.nenaje a Pompeyo Sevi l la , el 
gran t . leta y organizador, el precur-
sor de la actual g e n e r a c i ó n at lé t ica , 
y uno de los propagandistas m á s 
fervientes del deporte. 
Asistieron gran n ú m e r o dé amigos 
y simpatizantes con el acto, entre los 
que figuraban todos los federativos 
a ü é t i c o s , el sefior Olave. ol vicepre-
sidente de la Gimnás t i ca , r l sertor 
Leoz y representantes de las Socie-
dades deportivas. 
Se leyeron bastantes adhesiones, 
entre las que constaban la del gene-
ral Vi l la lba. F e d e r a c i ó n levantina. 
Rosendo Calvet, Coll y otras varias , 
y los s e ñ o r e s Zabala y B a r c i a brin-
daron, haciendo resaltar la gran obra 
real izada por el homenajeado. 
Se hicieron notar las consabidas 
ausencias, y Sevi l la h a b l ó ú n i c a m e n -
te para dar las gracias, profunda-
mente emocionado. 
E l ramo de flores se a c o r d ó enviar-
lo a la madre del festejado. 
E l acto resu l tó muy s i m p á t i c o y 
cordial, como se reflejaba en l a per-
sonalidad de Pompeyo Sevi l la , todo 
sencillez y modestia. 
A U T O M O V I L I S M O 
Acaba de aparecer el reglamento 
de] p r ó x i m o Gran Premio de India-
n ó p o l i s . . 
E n cuanto a l a c i l indrada, es Igual 
aue l a exigida p a r a el a ñ o p r ó x i m o 
en las grandes pruebas europeas, 
esto es. 1.500 c. c. E l peso m í n i m o 
s e r á de 700 kilos. 
L a s restantes condiciones son si-
milares a las de a ñ o s anteriores: 
h a b r á pruebas eliminatorias, y ol re-
corrido total será de 500 mil las, o 
sean 805 k i l ó m e t r o s . Los premios, 
con las primas, pasan de los 60.000 
d ó l a r e s , cerca de medio m i l l ó n de 
pesetas al cambio actual. 
• • » 
P A R I S . 28.—Es un hecho l a ins-
c r i p c i ó n del conocido corredor Al-
bert Guyot en el p r ó x i m o Gran Pre-
mio de I n d i a n ó p o l i s . qué se corre-
rá el 30 de mayo p r ó x i m o . 
* » * 
SAN S E B A S T I A N . 28.—Corren ru-
mores en los circuios deportivos de 
que el vencedor del primer Gran 
Premio de San S e b a s t i á n . Albcrt 
Guyot, d e s p u é s de participar en las 
pruebas m á s importantes de los E s -
tados Unidos, t o m a r á parte en el 
Gran Premio de Europa, que se dis-
p u t a r á el 25 de jul io en San Sebas-
t i á n . 
C a r r e r a a c a m p o t r a v i e s a 
E E 
La prueba internacional organizada por el Athletic 
bilbaíno. Triunfo de corredores españoles 
H B 
R E G A T A S A R E M O 
B A R C E L O N A , 28.—Las pruebas de 
remo para l a Copa Nadal han tenido 
el resultado siguiente: 
P r i m e r a regata. — «Outriggers», a 
cuatro remos en punta; timonel. 
Anulada. 
Segunda regala. — Yolas a cuatro 
para debutantes. 1, M O R A T O , del 
R. C. M. B . , en nueve minutos cinco 
segundos; 2, Marquet. del C. de M.t 
en nueve minutos quince segundos; 
3, S a l ó n , del C. de M. , en nueve mi-
nutos veinte segundos. 
Tercera regala. — «Skiff i . V e n c i ó 
F . Berdugo, del R. C. M. B. , en nue-
ve minutos veintisiete segundos. 
Cuarta reca ía .—tOutr iggers» , a ocho 
remos, en punta; timonel. Clasif icó-
se solo Sencita, del R. C. M. B . , en 
siete minutos cincuenta y nueve se-
gundos. 
R I L R A O , 28. 
De todos los n ú m e r o s del progra-
m a organizado por el veterano Club 
b i l b a í n o para estas fiestas, ninguno 
tan atrayentc para las masas como 
esta prueba internacional. 
Asi . pues, a nadie s o r p r e n d i ó que 
el recorrido entero, ocho y pico k i ló -
metros, se viera bordeado por filas 
de espectadores, á v i d o s de presen-
c iar la emocionante lucha, que, se-
guramente, h a b r í a de entablarse en-
tre los campeones franceses y espa-
ñ o l e s . Al uampo de San M a m é s . tea-
tro principal dr la c o m p e t i c i ó n , tam-
bién a c u d i ó un p ú b l i c o compacto. 
Y aunque la inmensa m a y o r í a ha-
bía descontado l a victoria francesa, 
no por eso dejaba do existir cierto 
optimismo y alguna esperanza de un 
triunfo e s p a ñ o l . Sobre todo, este op-
timismo fué en aumento al ver des-
filar a Pa lma , en su vuelta al cam-
po de p r e s e n t a c i ó n , por el impecable 
estilo de su forma de correr. 
E l recorrido se c o m p o n í a de tres 
partes, de forma que los corredores 
pasaban por el campo de San Ma-
m é s dos veces, a d e m á s de l a vuelta 
procedente a la sal ida y de la vuel-
ta final de llegada. 
Mientras se c u m p l í a la pr imera 
parte de dicho recorrido, c o m e n t á -
bamos en l a tribuna el resultado 
probable, y todos c o i n c i d í a m o s en 
que la lucha q u e d a r í a reducida a 
cuatro corredores: los franceses 
Dolques y Guillemot, y los naciona-
les P a l m a y Campos, V a t i c i n á b a m o s 
que el resultado se r e s o l v e r í a por 
ese orden. T a m b i é n motivaba nues-
tro comentario el fuerte viento rei-
nante, que, no cabe duda, d e b í a per-
judicar a m á s de uno de los conten-
dientes. 
A poco entraban y a en San Ma-
m é s , Guillemot, P a l m a y Campos, 
completamente despegados de los 
d e m á s y llevando un tren verdadera-
mente fuerte. D e s p u é s de estos co-
rredores vienen otros cuantos entre-
verados, pero predominando los fran-
j ceses, entre los que notamos la fal-
ita del gran Dolques. ¿Qué h a b r í a si-
do de é l ? Pronto salimos de dudas. 
Viene en brazos de dos j ó v e n e s . L a 
d i s t e n s i ó n de un tobillo le obliga a 
abandonar la prueba casi en sus 
comienzos. Uno de los favoritos que-
da descartado. 
Viene la segunda vuelta a l Campo 
de San M a m é s , y el orden primitivo 
|no se altera. T a n só lo se puede apre-
c iar que Guillemot, P a l m a y Cam-
Ipos han aumentado la distancia que 
¡ l o s separaba de sus c o m p a ñ e r o s . S i -
lguen con el mismo tren que en la 
pr imera vuelta. 
E l final se acerca; cada vez es ma-
yor la intensidad nerviosa. E s c r u -
tamos desde lo alto de la tribuna l a 
l e j a n í a por donde deben aparecer 
los primeros. Un grito de entusias-
mo, y luego todos a una, pronuncian 
con a l e a r í a sin l í m i t e s el nombre 
de P a l m a , y en seguida, el de Cam 
pos. Al ver aparecer a Guillemot, unos 
trescientos metros detrás , nos teme-
mos que en un supremo esfuerzo 
consiga alcanzar a los nuestros y 
arrebatarles el primer puesto. No fué 
a s í ; entra Pa lma , seguido a unos 
doscientos metros por Campos, y 
a trescientos metros de és te , Guille 
mot. L a o v a c i ó n es ensordecedora 
Los burras se suceden. Contra l a 
o p i n i ó n de todos ha vencido P a l m a 
y el segundo puesto es para Campos 
E l gran Guillemot. desesperado y 
bien batido, es el tercero. Este fran-
i c é s . sin duda acuciado por el des-
| pecho de los primeros momentos, 
formula u n a protesta, f u n d á n d o s e en 
que a P a l m a le han facilitado una 
esponja durante la carrera. Los jue-
ces desestiman la protesta. 
Ha sido un triunfo resonante para 
el atletismo nacional, y en especial 
para estos muchachos v i z c a í n o s , que 
se l laman P a l m a y Campo. 
Los restantes corredores llegaron 
bastante despegados de los tres pri-
meros. 
• » * 
Ayer se corr ió en el campo de l a 
G i m n á s t i c a la tercera prueba del 
trofeo E m i l i o Gonzá lez , sobre un re-
corrido de seis k i l ó m e t r o s . 
Este trofeo es a entregar a l a So-
ciedad que gane la carrera dos a ñ o s , 
y hasta ahora ninguna de las So-
r.iedades participantes h a b í a triun-
fado los dos a ñ o s necesarios para 
posesionarse de l a copa. 
R e s u l t ó muy interesante, dado el 
n ú m e r o y calidad que en el la par-
ticipaban. 
E l conocido deportista que da 
nombre a l a copa h a b í a regalado 
t a m b i é n otra muy val iosa p a r a en-
tregar a l vencedor individual , lo 
que fué hecho en e l acto a Reliegos. 
L a c la s i f i cac ión fué como sigue: 
1, J O S E R E L I E G O S (de la A. De-
portiva Ferrov iar ia ) . T iempo: vein-
ticuatro minutos cincuenta y tres se-
gundos tres quintos. 
2, J e r ó n i m o Monje (A. D. F . ) . 
3, Manuel F e r n á n d e z (Real Socie-
dad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ) ; 4, Lu í s 
Encabo (R. S. G. E . ) ; 5, Garc ía Ro-
drigo (R. S. G. E . ) . 
Clas i f i cac ión sociol: 
Rea l Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o -
la, 33 puntos; A g r u p a c i ó n Deportiva 
Ferrov iar ia , 42; Rac ing Club, 61; De-
portiva Municipal y M o n t e p í o Co-
mercial . 
C I C L I S M O 
Campeonato de España 
de velocidad 
—o— 
E n el v e l ó d r o m o de l a Ciudad L i -
neal se ce l ebró el campeonato de 
Esparta de velocidad. Como recor-
d a r á n los aficionados, quedaron los 
tres corredores siguientes como fina-
listas : 
J u l i á n E s p a ñ o l , de Barcelona. 
Tolmo García , de Madrid. 
Miguel Serrano, de Madrid. 
Esparto! d o m i n ó fácHmcnte la si-
t u a c i ó n , marcando el tren. Los otros ¡ 
dos iban c e r c a ; pero a los 800 me-
tros de recorrido, aquel e m b a l ó y 
t r i u n f ó con facilidad, o b t e n i é n d o s e 
l a siguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
1, S E P A N O L ; 2. Serrano; 3, Telmo 
García . T i e m p o : un minuto quince 
sopundos. Los ú l t i m o s 200 metros, en 
trucc segundos. 
« « * 
Se celebraron d e s p u é s otras dos 
pruebas; p o r s e c u c i ó n e individual . 
E n l a pr imera t r iunfó López , clasi-
ficándose Sant en segundo lugar. 
Resultado de l a ind iv idual : 1, 
T O R R E S ; 2, L ó p e z ; 3, Sant, y 4, 
Valverdc. Bn esta prueba tomaron 
parto olios dos. que se ret iraron: 
Cortés , por i n d i s p o s i c i ó n , y Olañe-
ta. por una ca ída , que «i fué apa-
ratosa, l a l e s i ó n no h a sido seria. 
H a b í a sprint cada cinco vueltas. 
Torres g a n ó cinco sprints y López 
los tres restantes. 
Detalles: 
P r i m e r sprint: 1, T o r r e s ; 2, L ó p e z ; 
3. C o r t é s ; 4, O l a ñ e t a ; 5, Sant. 
Segundo sprifit: 1, L ó p e z ; 2, S a n t ; 
3, T o r r e s ; 4, O l a ñ e t a ; 5, Cortés. 
Tercer sprint: 1, T o r r e s ; 2, L ó p e z ; 
3, Cortés , 4, Sant (Olañeta , c a í d o ) . 
Cuarto sprint: l , L ó p e z ; 2, Cor-
t é s ; 3, T o r r e s ; 4, Sant. 
Quinto sprint: } , T o r r e s ; 2. L ó p e z ; 
3, C o r t é s ; 4. Sant (Cortés, retirado). 
Sexto spr int : í . T o r r e s ; 2. S a n t ; 
j» López . 
S é p t i m o spr int : 1, T o r r e s ; 2, S a n t ; 
3, López . 
Octavo s p r i n í ; 1, L ó p e z ; 2, To-
rres ; 3, Sant. 
T i e m p o : treinta y cuatro minutos 
diez y ocho segundos un quinto. 
El 
A l b e r t 6 u y o t 
Corredor f r a n c é s . qUe 
mente s e r á el p r imor insrw? 
el Gran P r e m i o de E u r Z } S ' 
se c o r r e r á en el circuito ,1 
S e b a s t i á n . Ue 
H O C 
EL COCH 
O E L U J Ó 
BUfclEWETT 
Í6 C I L I N O f í O S ) 
EL p f í m f í O E f f s u m 
M O T O R ftE G R A N P O T E N C M 
CAPACITA50PARAEl5£fiVIClO 
M A S R U b O 
G L O R f E T A f t E 
m e F O N o S n d M Á M I b 
R U G B Y 
E l Athletic Club h a vuelto a reor-
ganizar sus entrenamientos de rugby 
para el p r ó x i m o campeonato, y rue-
ga a todos los aficionados a este de-
porte que deseen jugar que se pasen 
por el domicil io social (Alca lá , 53, 
ca fé Savoia) , el p r ó x i m o jueves, d ía 
31, de siete a ocho de l a noche. 
R E G A T A S A L A V E L A 
B A R C E L O N A , 28.—La regata de ba-
landros tipo Hispania , serie quinta, 
celebrada en el puerto de Rarcelo-
na, t e n í a asignado un recorrido de 
tres mi l las en t r i á n g u l o . 
De los seis balandros que tomaron 
parte en la regata se retiraron el 
Garbí, propiedad del s e ñ o r Bertrán 
y S ierra , y el Charlot, de don An-
tonio M a r q u é s . 
L o s otros cuatro tuvieron la cla-
s i f i cac ión siguiente: 
1, R I G E L , de don Santiago Amat, 
tripulado por él mismo y el sefior 
Casadejust, en cincuenta y un mi-
nutos veinticinco segundos. 
2, Angui la , de don Ricardo Mulie-
brí, tripulado por él mismo y el 
s e ñ o r P é r e z , en cincuenta y tres mi-
nutos once segundos. 
3, Grota, de don Arturo Mías , tri-
pulado por é l mismo y el s eñor Re-
verter, en cincuenta y cinco minutos 
treinta y cinco segundos. 
4, M a r í a E n c a r n a c i ó , de don Eduar -
do T a t x é , tripulado por él mismo, 
en u n a hora dos minutos doce se-
gundos. 
Esta ta rde , en el canil. 
Rac ing Club , so celebrara a ^ I 
mero de los part idos cono!LPp-
por el A th l e t i c Club, campan > 
r e g i ó n Centro y finalista del ¡a M 
nato de Esparta, con el f a m J r H 
po A U I n d i a Hockey. se leS% 
estudiantes ind ios de las nñ H 
dados de O x f o r d y C a m b r i C ^ 
E l encuent ro d a r á comieozo . , 
tres en p u n t o de l a tarde v 
a rb i t r ado po r don Eulogio ¿ J ? 
ren en u n o de los lados y ^ ' l 
o t ro , po r uno de los iugkdon?* 
dios que t o d a v í a no ha sido 
nado. 
E l e q u i p o A11 I n d i a Hocket 
conf i rmado en estos días la f» L 
.de que v e n í a precedido, pUes 
pasada semana v e n c i ó en B¿ 
por 2 a 1 a u n a selección bele* i 
y a en E s p a ñ a , h a derrotado enfijl 
cc loua a l Real Polo Jockey £ " 
c a m p e ó n de Esparta, por 7 a l 
E l equ ipo del Athlet ic Quí) ea 
estos d í a s e n t r e n á n d o s e grandeni&l 
te pa ra l i accr u n buen papel frena! 
a tan g r a n enemigo, y de «J 
r a r que ese d í a alinee sn mejot 
equipo, que seguramento estart e 
l egrado p o r los s eño re s siguientes 
Heraso, A g u i l e r a , Urquijo, Ttlam 
(L . ) . To r re s . R i c h i . Satnistcgui, GaJ 
dar las , B e c c r r i l , Cl iavarr i (B.),' QJ 
v a r r i (E.) . 
* * a 
V A L E N C I A , 28. 
A L L I N D I A HOCKEY 3 taniJ 
Valenc ia H . C ^ 3 _ 
H o c k e y s o b r e h i e l o l 
So h a celebrado en el Palacio d 
Hie lo el p a r t i d o de selección 
equipo n a c i o n a l espartol, que ler-1 
m i n ó con e l siguiente re^ultarfo; 
P O S I B L E S 4 am. 
(A. A r c h e , 2; Neville, 2) 
Probables 1 -
(R. Arche) 
D e s p u é s de este pr imer encuentro, I 
la i m p r e s i ó n es que los seleccionM 
dos sean Sobr ino , R. Arche—F. Mu | 
g ü i r o . Nevi l l e—A. Arche—S. Mu-
g ü i r o . 
S e r í a n suplentes Uceda, Hidalgo I 
y A l c i x a n d r e . 
Pero no h a y nada definitivo teto 
v í a , puesto que se c e l e b r a r á un nue-
vo p a r t i d o . 
C O N C U R S O HlPICOl 
— o 
B A R C E L O N A , 28 —En el campo dtí 
Real Po lo Jockey Club se celebraron | 
dos p r u e b a s : 
P r i m e r a , Guanyador.—Í, Denasp-l 
do, m o n t a d o po r Murtoz. en un nú | 
ñ u t o cua ren t a y ocho segundos; 
Testa, m o n t a d o por Sanz. 
Segunda, Ensa í / o .—Venc ió BfltóJf 
m o n t a d o p o r Medrano , en un mim-i 
to v e i n t i d ó s segundos. Llegó segun-
do Ber l iza , mon tado por Valenzuela. 
D E CARREE,AS Y TURISMO 
D72 S E I S Y C U A T R O C l U i n i S O ' 
A U T O M O V I L S A L O N 
A L C A L A , 81 
N U E V O S MODELOS Y CAMIOirS*** 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo que só lo es obra de su incuria . E l que 
tiene la cara sucia es porque no se l a lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas es porque no osa el 
patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres d ías los ex t i rpa totalmente 
P í d a l o en farmacias y dro-
g u e r í a s , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAN ILDEFOilSC, 4 
M A D R I D 
A G E N D A S 
dietarios, CAlondarios de 
mesa, chloks» de rrcambio 
y para almanoqucii de pa-
red, nadie lo vende raán 
barato qno E L A R C A 
D E KOE, PEZ, 2. donde 
obsequian con prec iosos 
calendarios. 
N|A V I D A D 
C*f.i reca laroo* aupados 
charc»! l.« d*fde 18 p t»* . 
Eapo* y X í c a . 2í>. pi»o 1." 
y Rom»nri>A«. í t . VTCZ. 
K L D E B A T E 1 
Cx>!euUit«, 7. 
&SUEL AS COSiDAJ", C^Sp» 
Xa < •• 5 V 3.50 
PAlAS PARA C «V) - -ÍO -
C o m p o s t u r d f e n t r e -
p a d a s e n eJ d í a . 
KLSONERO ROnANOS.IO 
LUISA F E R N A N D A . 7 
A T Q C M A . O O 
L I B R O S 
rayados para contabilidad 
comercial, industrial o 
bancaria, libros auxiliares 
de todas clases; para efec-
tos a pagar, a cobrar y 
de endoso; para registro 
de talones y duplicado de 
pedidos hallaréis de exce 
lente calidad, a 
muy económicos 
ARCA DE HOE, F E Z . 





| PROPIETARIOS I 
Vendo, compro toda clase 
fincas. Oona&las. V e n e . 
» « , t; de seis a nueye. 
C o m p a g n i e 6 é n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
L I N E A D I R E C T A A N U E V A Y O R K 
Saldrán de Vigo los siguientes vapores: 
4 de enero I .A BOURDONHAIS 
8 de febrero R O U S S I L L O N 
22 de febrero L A BOimDOWAZB 
ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE 
Unicamente se expedirá billete de pasaje: 
1. ° A los subditos americanos. 
2. ° A aquellos que, siendo sn residencia habitual los Estados ünidos, se en-
cuentren temporalmente en Europa y cuenten con permiso para entrar en terri-
torio americano. 
S.o A todos los demás que estén debidamente autorizados por los cónsules 
americanos para desembarcar en los Estados Unidos. 
Los pasajeros españoles deberán obtener el correspondiente visado de sn pasa-
porte precisamente en el Consulado americano de su jurisdicción. Estos, lo mismo 
que los ciudadanos americanos, deberán presentarse después en el Consulado de 
los Estados Unidos en Vigo, puerto de embarque. 
4.° Esta Agencia no adquiere ningún compromiso con los pasajeros siempre 
que no hayan compromstide el pasaje por lo menos con cinco días de anticipación. 
P R E C I O S D E P A S A T E 
Cámara, desda Ptas. 925 
Tercera clase — 648 
M á s ocho dólares de impuesto americano. 
Para más informes, dirigirse a los agentes en Vigo: 
A N T O N I O C O N D E , H I J O S 
(Apartado número 14) 
O C I O conornicos 
Automóviles 
F O R D , véndese baratís i-
mo. Salas, 6, garage, car-
pintería . 
Alquileres 
C U A R T O S gran lujo, todo 
cconíort», cuyas viviendas 
constituyen un verdadero 
sanatorio para familias. 
Piecio, desde 240 a 325 pe-





P R O F E S O R A primera en-
señanza, francés, piano. 
Madera, 36. Aceites. 
B A C H I L L E R A T O enseña 
casa y domicilio sacerdote 
titulado. Eguíluz, 8, se-
gundo. 
Filatelia 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
centrales eiecincas-salios de agir» • moiores Térmicos 
• Co"!?^r°cci6n de grandes y pequeñas centrales de Adido eléctrico, a baso de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio d« 
alumbrado, simultáneamente con ol de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E O O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos y 
referencias a la S. S . de Mónta les Industriales. Xu&ss de Balboa, 16. Madrid. 
E L T I G R E 
nOEVfl P E L E T E R I A 
Casa especial en peletería 
fina. Abrigos largos de 
castor y topo a 400 ptas. 
M A Y O R , 6 7 
E N S E Ñ A N Z A S D E D E R E C H O 
En la Escuela Especial de Estudios Jurídicos, creada 
por la Academia de Calderón de la Barca. Método 
teórico-práetico, con apuntes para nuestros alumnos. 
E l mejor pensionado de Madrid, con higiénicos dor-
mitorios y xnagnifloo Jardín de recreo. Pídanse regla-
mentos y detallos: A B A D A , 11, M A D R I D . 
C O M P R O , pago todo 
su valor, papeletas del 
Monte, alhajas, ropas. Des-
engaño, 20 (esquina Ba-
llesta). 
P A G O bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, 110. 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras? Pago'conciencia. Za-
ragoza, 6, La Onza de Oro. 
COMPRAMOS contado co-
lección sellos España, lo-
tea extranjeros. Peletería 
Francesa, Carmen, 4. 
Huéspedes 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza do Santa Bárba-
ra, 4, tercero. 
Ofertas 
Optica 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Aro-
nal, 21. 
Traspasos 
TRASPASO lujoso café 
restaurant, calle primer 
orden, facilidades pago. 
Apartado 858. 
Varios 
HAGO lentes, gafos y re-
formas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
S E H A C E N copias a má-
quina, económicas. Pro-
greso, 9, Anuncios. 
P A R A I M A G E N E S * 
T A R E S , i^omP™*" V»-
Vicente Tena, « ^ ^ . b » -
lencia. Teléfono interur^ 
no 907. 
TRINCHERAS, 75 p j j j j 
Gabanes niño 
SEÑORITA maestra na-
cional, se ofrece para dar 
lecciones particulares. In-
formarán: Acción Católica 
de la Mnjer, Puerta Ce-
rrada, 6. 
M U L T I C O P I S T A S R O L O , 
el aparato más sencillo y 
práctico para reproduccio-
nes. Diez mil copioA de un 
mismo original. Precio, 
pesetas 175. Orbis, S. A. 
Madrid, Hortaleza, 17. 
ORDENAD vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
manónos, 7, y Puerta 
Sol, 14, «ntresoalo. Gran-
des deecuantos. 
SILLAS. i " e s u i r , ; i » -
ros, gangas. f d ^ V 
na, borra, maqTnn<u,• 
engaño . — - 1 ^ ^ 
CAMA, colchón. ^ ^ 1 , ^ 
5Ü pesetas: camas nga. 
madorn, hierro. ^ 
ño. 20- ^ ^ - ¡ ^ r i o 
ALCOBA. K»1**. . G**" 
luna. 100 P ^ p ^ ' 
dor l unas 5M- v 
fio, 20. T ^ r > 
d* 0y,í "llev vende J . • 
(pasaje). —-"fíjíí»' 
nos. ^ ^ 1 ^ $ * 
de temporada- ^ ^ 
desdo 200 P ^ ^ p ^ ^ J t 
y pía*"*. t ^ I ' " r"*?* 
i r - c ^ ^ i ^ 
con pi 
exclusi iusiv ^ 
San B * " 1 ^ ' | t 
